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PADRES Y MADRES DE LA NUEVA ERA  
Resumen 
Este trabajo de investigación tiene por objetivo principal el diseño y construcción de 
una cartilla didáctica que contenga información resumida y concisa sobre la educación y el 
deseo sexual en los y las adolescentes. Esta cartilla se plantea como una estrategia dinámica 
y atractiva, la cual contiene imágenes claras de cada tema abordado con el fin de brindar la 
información necesaria para acercarse a un conocimiento real. La población a la cual va 
dirigida es a padres y madres de familia con hijos e hijas de edades entre los 9 a 13 años de 
edad pertenecientes a un colegio del barrio Yomasa ubicado en la localidad de Usme. La 
metodología desarrollada en esta investigación fue el método transaccional basado en el 
análisis descriptivo y analítico; los datos se recolectaron por medio de dos encuestas 
estructuradas las cuales fueron diseñadas para analizar y validar el producto. Estas encuestas 
fueron aplicadas a 15 padres y madres de familia de estratos 1, 2 y 3.  De acuerdo a los 
resultados obtenidos, se puede evidenciar la importancia de la educación sexual en la 
actualidad, lo cual puede servir como guía para generar nuevos programas y estrategias sobre 
sexualidad en jóvenes, permitiendo que los jóvenes adquieran la información adecuada para 
así prevenir, disminuir los  embarazos adolescentes puesto que se ha venido demostrando 
que padres y madres de familia representan un papel importante en la educación y 
acompañamiento de sus hijos e hijas. Además, frente al estudio de mercado, se puede 
observar que tanto padres como madres de familia están dispuesto a adquirir cartillas 
didácticas y dar una retribución económica por la misma, con el fin de informarse mejor 
acerca de la educación sexual de los y las adolescentes y aprender sobre estrategias de 
comunicación asertiva.  
Palabras Clave: Sexualidad, educación sexual, jóvenes, padres y madres, deseo 
sexual y comunicación asertiva.   
Abstract 
The main objective of this research work is the desing and construction of a didactic 
booklet that contains concise and concise information about education and sexual desire in 
adolescents. This primer is presented as a dynamic and attractive strategy, which contains 
clear images of each topic addressed in order to provide the necessary information to get 
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closer to real knowledge. The population to which it is addressed is fathers and mothers with 
sons and daughters aged between 9- and 13-years old belonging to a school in the Yomasa 
neighborhood located in the town of Usme. The methodology developed in this investigation 
was the transactional method based on descriptive and analytical analysis; the data was 
collected through two structured surveys which were designed to analyze and validate the 
product. These surveys were applied to 15 parents from strata 1, 2 and 3. According to the 
results obtained, the importance of sex education at present can be evidenced, which can 
serve as a guide to construct new programs and strategies on sexuality in young people., since 
they have been demonstrated by showing that parents play an important role in the education 
and support of their sons and daughters. In addition, compared to the market study, it can be 
seen that both parents and mothers are willing to acquire educational cards and give a 
financial payment for it, in order to better inform themselves about the sexual education of 
adolescents and learn about assertive communication strategies. 
Keywords: Sexuality, sex education, youth, fathers and mothers, sexual desire and 
communication strategies.   
 
Justificación 
Es de nuestro conocimiento que la sexualidad es fundamental básica e importante en 
el proceso de desarrollo en la vida de todos los y las adolescentes, sin embargo tanto padres 
como madres muchas veces por  diferentes razones no se informan ni le informan a sus hijos 
e hijas y es por esto que los y las adolescentes deciden experimentar y explorar su cuerpo que 
está pasando por muchos cambios así mismo experimentan nuevas sensaciones como la 
atracción erótica (Reyes, 2012), estos tipos de cambios hacen que los adolescentes se mal 
informen adecuadamente o exploren,  sin ninguna protección o precaución del tema, lo que 
lleva a embarazos tempranos y no deseados, I.T.S, y otras consecuencias, que les trae cambios 
radicales no solo al adolescente sino a todo su contexto social. 
En la actualidad los/las adolescentes pueden acceder a diversa información y variable 
adquirida deformada e insuficiente sobre el sexo, la cual viene de diferentes partes como por 
ejemplo su  grupo de pares es decir de otros adolescentes, así mismo la TV y la Internet. 
Sin embargo, estas investigaciones no se convierten en conductas que previenen a  las los 
jóvenes en sus actividades sexuales mirando una realidad indescontable: los y las adolescentes 
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comienzan con su sexualidad al transcurrir él tiempo a más corta edad  por la poca información 
y en muchos casos se puede evidenciar que no toman las medidas  de protección necesarias, 
y esto se puede observar en las tasas, encuestas y estudios de embarazos adolescentes, 
infecciones de transmisión sexual, especialmente el (VIH/SIDA), y así mismo el aborto  que 
si no se les da un manejo adecuado desde las diversas instituciones de salud seguirán siendo 
frecuentes en el sector juvenil. (Caricote, 2008). 
Sin embargo, es importante resaltar que según la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDS, 2015), las estadísticas de los embarazos no deseados en las adolescentes 
bajaron teniendo en cuenta la investigación hecha en el año 2010. Los datos mostraron que 
hubo una reducción ya que del 19,5% en el 2010 paso al 17,4% en el 2015.  Este se redujo del 
porcentaje de jóvenes adolescentes o embarazadas del primer hijo o hija entre 2010 y 2015 se 
mostró en todas las áreas de disociación: edad, zona, región, nivel educativo y quintil de 
riqueza, mostrando un aumento en las mujeres de 19 años. (ENDS, 2015). Por lo anterior, es 
concerniente y muy importante que se sigan impartiendo espacios para aumentar y mejorar la 
información sobre sexualidad no solo a adolescentes también involucrar a padres y madres de 
familia, porque los padres y madres de familia se consideran parte importante para solucionar 
o eliminar dudas acerca de la sexualidad en los adolescentes, y porque ellos son guía y apoyo 
para enfrentar las decisiones en los jóvenes. 
Así mismo la ENDS 2015, establece que para los embarazos en adolescentes, las áreas 
más importantes y destacadas son el comienzo de las relaciones sexuales/matrimonio/unión, 
la anticoncepción, el aborto y la infertilidad postparto (ENDS, 2015) por lo que un inicio 
adecuado y buen conocimiento de la sexualidad también favorecen las estadísticas  próximas 
del embarazo en adolescentes esto nos muestra  una necesidad clara de información sobre 
educación sexual esta educación sexual debe ser impartida en padres y madres de familia ya  
que, la ENDS afirma que las causas  distales tienen distintos porcentajes de dominio: causas 
intrapersonales o individuales entre las cuales podemos destacar las áreas socioeconómicas, 
demográficas y psicológicas, causas interpersonales como lo son  las variantes de los núcleos 
primarios de alusión como la familia, los pares y la red de apoyo social y para finalizar se 
pueden ver las causas contextuales como se puede ver en las variantes comunitarias, 
institucionales y políticas. (ENDS, 2015), así que, aunque el campo de influencia es muy alto, 
el primer núcleo del adolescente son los padres en un factor interpersonal demostrando así no 
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solo la necesidad de una educación sexual en los adolescentes sino una necesidad principal de 
educar a los padres de familia ya que la supervisión parental se considera como un factor 
protector del embarazo en la adolescencia (Flórez et al., 2004, citado en ENDS 2015). Así 
mismo la ENDS 2015 confirma esta asociación: la recurrencia de la maternidad en la 
adolescencia será mayor en la medida en que disminuye la supervisión parental, tanto en las 
mujeres como en los hombres (ENDS, 2015). Con respecto a las ITS/VIH/sida, la ENDS 2015 
también arrojó datos importantes, los cuales dan a conocer que el 50,9% de las mujeres con 
edades comprendidas entre los 13 a 49 años se realizó la prueba de VIH/SIDA (el 52,9 % 
perteneciente a zona urbana y el 43,5 % en zona rural), por otro lado, el 30,2 % de los hombres 
con edades comprendidas entre los 13 a 49 años se realizó la prueba de VIH/SIDA (el 34,6 % 
perteneciente a zona urbana y el 16,4 % en zona rural). Sin embargo, también es importante 
tener en cuenta que en las encuestas e investigaciones realizadas se dio a conocer que solo el 
37,1 % de las mujeres y el 33,7 % de los hombres con edades comprendidas entre 13 a 49 
años del país tienen conocimiento con respecto al VIH/SIDA. (ENDS, 2015). 
Frente a la situación de la educación integral de la sexualidad la ENDS (2015), refieren 
que el 95.1% de las mujeres y el 94.4% de los hombres admite haber recibido información 
alguna vez en su vida sobre asuntos relacionados con la sexualidad, es por esto que se plantea 
que la educación sexual familiar siendo el primer ente encargado de la educación, puede 
ayudar a reducir las consecuencias de la ignorancia sexual. (ENDS, 2015). Según las 
estadísticas de la ENDS (2015), se pudo establecer que la edad promedio a las que acceden 
las mujeres a educación respecto a la sexualidad es significativamente más tarde (16.2años) 
que en los hombres (15.5 años). 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2019) en su último informe, 
destacó la importancia de las uniones primordiales entre la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y todos los otros factores de la población y el desarrollo. Teniendo en cuenta 
esto empiezan a surgir ciertas inconsistencias, teniendo en cuenta que los diferentes programas 
de planificación familiar y la disponibilidad de las mismas solo muestran una muestra de las 
necesidades ya que para que se ejerzan sus derechos y su libertad de decidir, todos los seres 
humanos requieren y ameritan comunicación verídica y servicios que tienen que ver con la 
sexualidad y la salud reproductiva. (UNFPA, 2019) por lo que vemos que hasta el último año 
el enfoque central de los programas de sexualidad no cumplen con todo lo necesario para 
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llevar a cabo una vida sexual plena y es que desde 1994 se estableció que los estados aseguren 
un acceso a información acerca de diferentes aspectos sexuales dentro de los cuales se 
encontraba asesoramiento sobre sexualidad, salud reproductiva y paternidad y maternidad 
responsables para lo que solo se hicieron programas de planificación por lo que el (UNFPA, 
2019) propone y anuncia que para que los derechos puedan ejercerse, deberán eliminarse todos 
aquellos obstáculos tanto sociales, económicos y de otros tipos que impiden el acceso. 
Asimismo, el (UNFPA, 2019) determina que una de las tantas barreras del acceso a los 
servicios es la falta de conocimientos. 
Además, otras de estas barreras son la falta de comprensión de la sexualidad, el cuerpo 
humano y el desarrollo, los derechos humanos y reproductivos, el género, y el poder en las 
relaciones, además de las percepciones nulas. Todo esto puede representar un obstáculo para 
el ejercicio de los derechos y la libertad de decidir de las personas (UNFPA, 2019), por ello, 
es vital destruir con el obstáculo de desconocimiento previo a que los y las adolescentes 
comiencen sus relaciones sexuales porque según lo que evidenciamos en los párrafos 
anteriores los padres y madres independiente de la educación que en los colegios pueden 
impartir y que contribuyen a esto y que esa información no solo tiene que ser dada a los 
adolescentes también tiene que ser dada a sus padres y madres. 
Basándonos en los datos anteriores, es necesario tener en cuenta a los padres y madres 
y actuar con ellos teniendo en cuenta que la familia es el encargado educativo primordial, y 
de la misma manera son una parte importante en la sexualidad de sus hijos e hijas, y es que 
sólo ellos tienen la posibilidad de ofrecer la sabiduría y la capacidad de un ambiente de 
coexistencia amoroso en el que es capaz de lograrse una enseñanza emocional y mental de las 
relaciones amorosas que valen la pena. La educación sexual familiar, escolar y profesional 
poseen la gran misión de hacer lo que se puede, para huir de la insatisfacción sexual y los 
peligros que conllevan las relaciones sexuales, también ayudar a los adolescentes a solucionar 
sus necesidades amorosas. (López, 2017). Adicionalmente, se han evidenciado varias 
incongruencias con respecto a la manera en la que los padres y madres de familia perciben los 
procesos de formación en torno a la sexualidad que viven con sus hijos/as adolescentes y lo 
que los jóvenes conciben de estos procesos (Sevilla, 2014), La poca información impartida 
por los padres y madres a sus hijos e hijas acerca de la sexualidad es no solo nula si no mal 
impartida y es que la investigación nos dice que , aun en los hogares siguen existiendo vacíos 
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y silencios e ideas tradicionales de lo que debe ser y hacer un hombre o una mujer, (Sevilla, 
2014). 
Es responsabilidad de los padres y madres de familia la formación de sus hijos e hijas 
al igual que enseñarles e inculcarles una formación exitosa en niveles tanto afectivos sociales, 
productivos, intelectuales y sexuales. Desde siempre, la familia ha sostenido su papel de grupo 
primordial en la enseñanza de cualquier persona, teniendo en cuenta que influyen de manera 
directa y al mismo tiempo esa influencia es decisiva en el desarrollo psicoafectivo y en la 
conformación de la personalidad de un individuo. Es por esto que no podemos olvidar que la 
educación sexual es un aspecto esencial dentro de la enseñanza completa del ser humano, y 
de esta los padres no deben separarse porque es con ellos que la persona crea uniones estrechas 
de codependencia y relación, y es que ellos son sus profesores número uno. (Caricote, 2008). 
Es importante diferenciar entre hombres y mujeres ya que su deseo sexual y cambios 
sexuales tienen ciertas diferencias que se deben tener en cuenta para entender mejor los 
cambios de los adolescentes. En cuanto a los hombres, podemos decir que los porcentajes 
hormonales perduran siendo  duraderos, y por el lado de las mujeres cambian en él tiempo de 
su ciclo menstrual (Castaño, 2015) A raíz de esto, se ha comprobado el papel que tienen las 
hormonas sexuales, porque existen casos en los que las mujeres viven cambios  de ánimo 
mediante los períodos de variaciones como ocurre en el posparto, el período premenstrual y 
la perimenopausia (Jadresic, 2010) así mismo se ha concluido que las hormonas sexuales 
transforman los  órganos genitales, y así mismo también condicionan los comportamientos, 
ya que logran modificar la estructura neuronal del cerebro (García, 2003). 
Por el lado social se ven diferencias como por ejemplo que muchas mujeres sienten y 
piensan que no pueden expresarse libremente todo por el gran miedo al rechazo o la 
vergüenza, también por falta de confianza en sí mismas o simplemente por la ignorancia 
acerca del funcionamiento de la sexualidad femenina. (Castaño, 2015). De igual manera, no 
se puede cuestionar que las experiencias y aprendizajes en entornos socioculturales de alguna 
u otra forma reestructuran y organizan el cerebro (García, 2003). Es de tener en cuenta que no 
solo las hormonas contribuyen en la conducta sexual de los hombres y mujeres también su 
ámbito social y sus experiencias. 
En cuanto a lo psicológico evidenciamos que la organización/activación dice que los 
andrógenos pre o perinatales trabajan en el tejido del sistema nervioso central, tal que, en la 
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pubertad, las hormonas sexuales logran activar comportamientos específicos distintivos por 
el sexo (Lujan, 2015). en la parte del comportamiento vemos que los seres humanos muestran 
una tendencia y predisposición para activarse de acuerdo a guías masculinas o femeninas 
(Lujan, 2015). En cuanto al deseo sexual que es el focos de nuestra investigación vemos que 
los andrógenos serían los responsables de establecer en el hombre rasgos de comportamiento 
tales como agresividad, violencia, mayor deseo sexual (Lujan, 2015) y en las mujeres A su 
vez, los estrógenos desarrollarían en el cerebro femenino las cualidades de emotividad, 
empatía, sensibilidad, intuición, sentimientos viscerales, entre otras; del mismo modo que 
habilidades verbales y comunicativas, memoria emocional, y desactivación de conflictos 
(Lujan, 2015). La sexualidad en algunos aspectos se vive de manera diferente entre hombres 
y mujeres como vimos anteriormente por lo que se deben tener en cuenta a la hora de 
comprender y guiar a los adolescentes. 
Se realizó una investigación en México en la cual se entrevistaron a cuatro hombres y 
tres mujeres con edades que oscilaban entre los 22 a los 35 años de edad, con experiencia en 
relaciones heterosexuales, y los resultados arrojaron que el erotismo también es uno de los 
grandes tabúes a tratar dentro del núcleo familiar de los adolescentes por lo tanto es necesario 
diferenciarlo en mujeres y hombres. Por otro lado, el erotismo masculino puede definirse 
como un deseo ambicioso de placer, ya que por un lado los hombres quieren la intermitencia, 
hacen ahíncos por dejar de lado lo amoroso, el compromiso, los deberes y hasta sus vidas 
sociales. al contrario, el erotismo femenino percibe a fondo el dominio del triunfo, de la 
identificación social, de la alabanza, de su papel en la relación (Valdés, 2003). 
Así mismo la indagación mostro que en los diferentes estudios de investigación, se 
denota un aprendizaje caracterizada por algunos vacíos acerca de la sexualidad por una 
imitación del rol eficaz de los hombres en los encuentros sexuales y cierta consideración de 
las mujeres como premios. En el caso de los hombres se mostró que la enseñanza de la familia 
dada a tres de los hombres del estudio se establece en mantener de costumbre, la comunicación 
sexual en silencio. por él lado de la iniciativa sexual se muestra en la investigación que los 
hombres expresaron que siempre han dado el primer paso en la realización y desarrollo de la 
relación sexual (Valdés, 2003). 
Como se puede evidenciar por factores de costumbre en la educación y físicos la 
iniciativa de la iniciación de la relación sexual normalmente está dirigida por el género 
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masculino y lo más relevante e importante son las razones de esto y es que las mujeres de la 
investigación afirman su poca inclinación y relevancia por el tema, reportan que su iniciativa 
para las relaciones sexuales es nula. Una reporta que sus relaciones sexuales han sido para 
complacer el deseo de él, reporta la creencia de que los hombres son más físicos que se 
inclinan más por la acción coital que a las mujeres. (Valdés, 2003). 
De acuerdo a lo anterior, y a las cifras presentadas por la ENDS 2015, es importante 
involucrar a padres, madres e hijos/hijas en lo relacionado con la sexualidad en la 
adolescencia, y es por esto que nos parece importante dirigir este trabajo a suplir la necesidad 
de informar a los padres y madres acerca del deseo sexual que despiertan sus hijos el porqué, 
el cuándo y muchas más preguntas que se realizan a lo largo de la vida de los adolescentes y 
que podrían ser resueltas por los padres, los cuales deben estar informados y educados de 
manera adecuada para poder abordar este tema con sus hijos, sin temor, ni miedos, ni pena, ni 
tabúes. Además de esto, también cabe resaltar que toda aquella información que podamos 
brindar a los padres y madres será importante, ya que esta información se puede transmitir a 
los adolescentes y de alguna manera se puede fomentar la confianza entre los padres y madres 
de familia y adolescentes donde se puedan comunicar de manera asertiva estos temas que son 
tan importantes. 
Según Fernández, Bustos, González, Palma, Villagrán, y Muñoz (2000), el rol de la 
familia a lo largo del tiempo ha sido distinto a lo largo de los  años y es  que se ha dejado atrás 
el silencio ante la educación sexual de padres y madres a hijos e hijas y es que  Los 
adolescentes consiguen información sobre la sexualidad gran parte de las veces impartida por 
sus padres o madres, y es por esto que se destaca la necesidad de plantear este tema con los 
adolescentes, porque a pesar de los distintos programas que hay aún hoy es un  tabú tocar en 
familia estos temas, y es bien sabido  que los adolescentes harán hasta todo por conseguir 
información bien sea esta verídica o no.  
Con respecto a lo anterior, es importante resaltar que las familias en Colombia al igual 
que en el resto de países de la región Latinoamericana, han padecido cambios en los últimos 
años, que están ligados a los procesos de transición demográfica, modernización, revolución 
sexual, transformación educativa, inserción de la mujer en la fuerza laboral, entre otros. Entre 
los más destacados cambios podemos denotar algunos como son la disminución en el número 
de hijos, él incremento en la maternidad precoz, el incremento de las uniones consensuales y 
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de las rupturas conyugales, el aumento de hogares monoparentales, de hogares unipersonales, 
y de familias reconstituidas. (Flórez & Sánchez (2012), citado por (Departamento Nacional 
de Planeación, 2015, p. 8). 
Él tipo de organización familiar organiza a los hogares teniendo en cuenta la relación 
de parentesco entre sus miembros con el líder del hogar. En primer lugar, los hogares se 
clasifican en hogares familiares y hogares no familiares eso teniéndose en cuenta la presencia 
de un núcleo familiar primario y/o de una relación filial (hijos/hijas, parentesco cercano) entre 
todos o algunos de los integrantes del hogar. Los hogares se organizan después según la 
relación de parentesco. con base en los resultados de algunos estudios e investigaciones que 
se han determinado según este tema se evidencia que los hogares  familiares han comenzado 
a perder relevancia a diferencia de  los hogares no familiares que avanzan de manera 
significante en concordancia a que las personas han modificado su visualización de familia, 
al cambiar de menos de 6% en 1993 a casi 14% en 2014, lo que nos muestra que los hogares 
no familiares aumentan al doble su significado relativo; los hogares nucleares y amplios han 
ido bajado , mientras que los familiares sin núcleo incrementan esto corresponde a la falta de 
compromiso, sin embargo esto no es de tanta relevancia. en él caso de la familia nuclear 
tradicional persisten en ser la forma de unión predominante y actual en algo más del 60% de 
los hogares. (Departamento Nacional de Planeación, 2015). 
Por otro lado, el hogar nuclear biparental pierde importancia mientras que la gana el 
hogar nuclear monoparental, los hogares monoparentales resultan de la creciente 
desintegración de las uniones/matrimonios, por divorcios y separaciones, incremento de la 
maternidad adolescente sin uniones/matrimonios, o viudez. Estos cambios en la estructura 
familiar se pueden resumir en una pérdida sistemática de importancia del hogar biparental 
(ambos padres presentes) y una creciente importancia relativa de las otras formas de 
organización familiar: hogares monoparentales, unipersonales y sin núcleo. (Flórez & 
Sánchez, (2012), citado por (Departamento Nacional de Planeación, 2015, p. 12). 
El hogar monoparental se estructura de forma aumentada como una de las nuevas 
maneras de ordenamiento familiar: como observamos antes, en 2014 alrededor de ¼ parte 
(23%) del total de hogares son monoparentales. aunque, la monoparentalidad no es igual a lo 
largo de las distintas organizaciones familiares. Es de mayor importancia en los hogares 
familiares, y aún mayor en los hogares familiares amplios. En 2014, el 28% de los hogares 
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familiares y el 40% de los hogares amplios se consideraban monoparentales, pero tan solo un 
23% de los nucleares estaba en esa condición. Estas distinciones se ven también en 1993 y 
2003, pero esta es a menor escala debido al incremento en la monoparentalidad en los últimos 
años. (Departamento Nacional de Planeación, 2015). 
Las investigaciones sugieren que la familia biparental típico a lo largo del tiempo han 
perdido relevancia ya que los hogares típicos han cambiado de cultura, tradiciones, no 
exclusivamente para cederle su puesto al hogar monoparental sino al igual en otras maneras 
de ordenamiento biparental distintos al núcleo típico constituido por una relación heterosexual 
y sus hijos. En las actuales maneras de ordenamiento familiar, aparecen familias biparentales 
constituidas por relaciones del mismo sexo. Los hogares sin hijos son otra manera de 
ordenamiento familiar que aparecen en los últimos años como efecto del curso del cambio 
demográfico que ha transcurrido en el país desde mitad del siglo pasado. mientras que, en los 
pasados veinte años, se ve un incremento continuado de los hogares sin hijos en el total de 
hogares familiares: pasa de 9% en 1993 a 14% en 2014. Este incremento se presenta en los 
hogares nucleares y en los amplios, esto es consecuente a la difusión del declive de la 
fecundidad en todo el país. (Departamento Nacional de Planeación, 2015) 
También se observan hogares con liderazgo femenina, y se evidencia que la tasa de 
liderazgo femenino es muy desvalorada en los hogares biparentales en cambio está en aumento 
en los hogares monoparentales, esto no depende del tipo de hogar. En 2014, los hogares 
biparentales conservaban una tasa de liderazgo femenino de 11% en los hogares nucleares y 
15% en los amplios, en cambio en los hogares monoparentales era de 85%. Alrededor de 2/3 
de los hogares familiares sin núcleo se conservaba como líder a una mujer, mientras que, en 
los hogares no familiares, unipersonales o sin núcleo, él liderazgo femenino no se aproxima 
al 40%. así mismo se muestra un incremento, en los últimos veinte años, en la tasa de liderazgo 
femenino en el total de hogares, al pasar de 23% a 35%. Así, en 2014, más de ⅓ de los hogares 
tienen como líder a una mujer. Este incremento viene principalmente del incremento en el 
liderazgo femenino en los hogares biparentales y en los hogares sin núcleo. En los hogares 
biparentales, la líder femenina se triplica. Esto denota cambios culturales unidos al estudio de 
la mujer como líder del hogar aun cuando esta su párela hombre en el caso de las parejas 
heterosexuales. Este mayor empoderamiento de la mujer como líder se puede asociar a un 
superior empoderamiento que vienen de un mayor nivel educativo, mayor inclusión en el 
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ambiente de empleo y aumento en la apreciación de entradas económicas de las mujeres. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2015). 
Los problemas asociados a la forma en que los adolescentes viven la sexualidad y las 
relaciones amorosas hoy en día son muy numerosas y bien conocidos: embarazos no deseados, 
enfermedades de transmisión sexual, abusos sexuales, frustración en las relaciones, etc. Si 
bien estos problemas no son generalizados, si son demasiado frecuentes, y afectan a los 
adolescentes y jóvenes y muy especialmente y de manera aguda a los menores de edad. 
(Sánchez, 2014). 
Entre otras causas a esta problemática, ameritan ser mencionadas  las siguientes: (1) 
la falta de comunicación verídica por la familia, él colegio y los capacitados de la salud, (2) 
las incoherencias de la sociedad en las sugerencias sobre la sexualidad de los adolescentes y 
jóvenes, (3) las nuevas falsas creencias sobre la sexualidad, (4) los lugares de esparcimiento 
que se asocian al alcohol y otras drogas, (5) la falta de símbolos de afecto apropiadas , que se 
muestren como modelos de relaciones amorosas, (6) la carencia de un valido aprendizaje 
sexual en él colegio  y (7) la no inclusión de los técnicos de la salud en la precaución y ayuda 
en este ámbito. (Sánchez, 2014). 
Por tal razón los padres y madres deben ver la importancia de mantener abiertos los 
canales de comunicación abiertos con sus hijos para de esta manera orientarlos de una manera 
adecuada sobre sexualidad saludable, placentera, responsable y teniendo en cuenta el ejercicio 
de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Además, es notable la necesidad de una 
muy buena educación sexual impartida no sólo por una institución educativa si no por los 
padres y madres de familia los cuales muestran en las diferentes investigaciones poco interés 
en hablar de sexualidad con sus hijos lo que lleva a que se  culturicen ciertas  prácticas como 
complacer el deseo de los hombres por parte de las mujeres y ser físicos y únicamente sexuales 
por parte de los hombres creencias que con este trabajo queremos erradicar y así mismo crear 
una nueva conciencia del deseo sexual y la correcta forma de descubrirlo y vivirlo en los 
adolescentes con una unión de su núcleo familiar como vimos es fundamental para un buen 
proceso de educación sexual. 
De acuerdo a lo anterior es importante hablar del doble estándar sexual, ya que las 
actitudes con respecto a la sexualidad humana han estado estrechamente ligadas con la moral 
predominante de la sociedad. Sin embargo, en diversos contextos socio-culturales se ha 
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mantenido constante la posición de desventaja de las mujeres con respecto a los hombres. Se 
puede considerar el doble estándar sexual como un síntoma de la desigualdad de género. En 
su definición se ha priorizado la valoración realizada sobre una conducta sexual dependiendo 
del género de quien realiza dicho comportamiento, usualmente poniendo en desventaja a las 
mujeres. Lo que ha cambiado es el campo en el que se aplica dicho juicio diferenciado. Así, 
al inicio estos se caracterizaban por plantear diversos niveles de permisividad sexual pre- 
matrimonial en hombres y mujeres heterosexuales; de tal forma que se consideraba adecuado 
que las mujeres inicien su vida sexual dentro del matrimonio mientras que estaba socialmente 
aceptado que los hombres la inicien antes. En la actualidad dichos juicios no desvalorizan a la 
mujer si inicia su vida sexual antes del matrimonio, pero sí si su experiencia sexual 
prematrimonial es mayor a la de los hombres.  (Monge, Sierra y Salinas (2013), citado   por 
(Málaga, 2018, p. 5). 
Además, se han incorporado criterios de juicio sobre la masturbación, violencia sexual 
y salud sexual. Así, si antes se consideraba tabú la masturbación femenina, en la actualidad el 
discurso sobre esta se ha vuelto permisivo; sin embargo, continúa siendo más aceptada la 
masturbación masculina. Por otro lado, en el campo de la salud sexual, antes no era apropiado 
que las mujeres utilicen métodos anticonceptivos; no obstante, en la actualidad las mujeres 
suelen cuidarse con métodos que no son visibles como el parche, el anillo, la píldora, 
inyecciones, etc. Se puede observar que aun cuando pareciera existir mayor permisividad, 
persiste una moral o juicio sancionador sobre la sexualidad femenina, predisponiéndolas a 
infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. (Caron, Davis, Halteman, & 
Stickle, (1993), citado por (Málaga, 2018, p. 6). 
Es importante mencionar que índices de inicio sexual presentan los adolescentes en la 
última década. En una investigación realizada en Perú en 2014 en la muestra se incluyeron a 
682 alumnos del tercer al quinto año de secundaria, entre los 13 y 19 años, 125 (18,33%) de 
los adolescentes había iniciado relaciones sexuales, siendo la edad promedio de este inicio 14 
años (Venegas, 2014). Así mismo dentro de la investigación se logró establecer que, la 
principal motivación para el inicio precoz fue el deseo de probar (46,4%) y, en igual 
porcentaje, porque se dio la ocasión (Venegas, 2014) adicionalmente dentro de la 
investigación nos llama la atención que: 
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            Al entendimiento de los adolescentes sobre las secuelas de tener relaciones sexuales   antes 
de tiempo , 29,75% de los que se mencionan que él vínculo coital  nunca origina un embarazo, 27,66% 
de los que creían que estos vínculos nunca provocan una ITS, 34,97% de los que señalaban que 
provocaba dificultad para estudiar, 32,72% de los que pensaban que jamás se lleva a decidir abortos 
y en 31,13% de los que no creían que puede perder los estudios, ya existía actividad de relaciones 
sexuales. (Venegas, 2014 P. 9). 
En cuanto a Colombia encontramos que, en una investigación realizada en Valle del 
Cauca con una muestra total de 845 mujeres, 203 (24%) adolescentes y 642 (76%) jóvenes, 
que habían iniciado la actividad sexual en la adolescencia (Mendoza, 2012). Asimismo, la 
investigación en sus resultados muestra que la la media de la edad del comienzo de la 
actividad sexual fue de 16 años (±1,6 años). de las cuales comenzaron la actividad sexual en 
la adolescencia temprana (<15 años), esto sucedió a los 13,5 años, (±0,7 años), en cambio 
los que la comenzaron, en la adolescencia media (15-16 años) lo realizaron a los 15,5 años 
(±0,5 años) y en la adolescencia tardía (17-19 años) a los 17,7 años (±0,7) (Mendoza, 2012). 
Por lo que observamos las estadísticas no son muy distintas en el país, algunas de 
ellas nos muestran que año tras año en vez de aumentar la edad de inicio de actividad sexual, 
ésta disminuye y esto cada vez con menor información de educación sexual. 
 
Historia de la participación de padres y madres en la sexualidad  
La actividad sexual es una parte importante de la personalidad, está vigente a lo largo 
de la vida de las personas desde que nacen hasta que mueren y la forma de mostrarlo y vivirlo 
es distinta en todas las personas, al igual que su manera de mostrarlo cambian dependiendo 
de la etapa de sus vidas. La adolescencia es una época bien descrita del ciclo vital humano 
que aparece entre la niñez y la adultez, se identifica por abismales cambios biológicos, 
psicológicos y sociales, y es declarada como una de las épocas más sanas de la vida, pero así 
mismo una de las más complicadas. (Calero, Rodríguez & Trumbull, 2017). 
Es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, 
las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la 
intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones, la 
sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 
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económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales 
(Organización Mundial de la Salud, 2018. P. 3). 
Al igual que la sexualidad, el sexo también hace parte de un aspecto complejo de la 
vida de todo adolescente para la edificación de su ser, es una parte fundamental de la persona 
y está siempre en la concepción involucrando a toda la persona en una realidad abismal 
personal que logra transformar a los y las adolescentes en adultos. Es en la adolescencia donde 
surge la prodigio sexual dada la importancia de ratificación de la identidad sexual y personal 
lo que conlleva a tener en los y las jóvenes un interés superior en los aspectos eróticos y 
sexuales examinando información acerca del desarrollo de sus órganos sexuales, reproducción 
y acto sexual entre otros. (Caricote, 2008). 
Para proseguir en la educación sexual de los jóvenes es fundamental que la cultura de 
esta comience a muy temprana edad es decir en la niñez. Las apreciaciones que informan las 
adolescentes en cuanto a su sexualidad están relacionadas con ser “como las demás”, que a 
muy temprana edad comienzan su vida sexual. Son oportunidades de pasarlo bien, sin 
prohibiciones y sin la supervisión de los mayores. Así se adecuan los contextos adecuados 
para poner en práctica los comportamientos de peligro, como consumir alcohol, usar drogas y 
tener actividades sexuales. (Alvarado, 2015). 
En la época vivaz la sexualidad posee una significación centrada en la evolución 
biológica, mental y emocional, logrando ser precisas en las primeras actividades sexuales en 
los comportamientos que se aceptan en los ciclos después de la vida. debido a lo complejo del 
tema, se considera un origen vital de investigación que logra acceder apresar y entender la 
actividad sexual juvenil y entrega características en los cambios que se muestran en la 
sociedad acerca de estos temas. El sentido común lograr denotar que la exagerada tolerancia, 
promiscuidad y desatención, vigente en este punto, esto hace que los jóvenes asuman 
comportamientos de riesgo que llevan a las enfermedades de transmisión sexual (ETS), siendo 
el VIH la más terrible de ellas. Es un dato importante que “la principal vía de transmisión del 
VIH sigue siendo a través de relaciones sexuales no protegidas”. (Alvarado, 2015). 
Partiendo de lo anterior, es importante definir que es la sexualidad, y se entiende por 
ésta la amplia gama de sentimientos y experiencias eróticas que una persona experimenta en 
la relación consigo misma o en interacción con otros. Esta interacción puede tener lugar entre 
personas de sexos biológicos similares o diferentes. (Tambiah, 1995). 
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Importancia de la sexualidad en la educación de hijos e hijas 
El modelo sistémico de la sexualidad, plantea cuatro holones o subsistemas sexuales: 
reproductividad, género, vinculación afectiva y erotismo. (Rubio, 1994). Un holón es la parte 
de un sistema que a su vez es tan complejo en su organización interna que merece ser 
considerado como una totalidad en sí mismo. Cada uno de los holones sexuales está instituido 
por una posición física y un constituyente mental. En los seres humanos, la posición física 
suele ser parcialmente estable, los problemas, decadencias y faltas debidas a determinantes o 
condiciones biológicas son parcialmente extraños. Las distinciones entre las personas se 
aclaran con más requerimiento por la varianza en la manera cómo se organizan las partes 
mentales de los holones sexuales. explicado de otra forma, la relevancia de las experiencias 
después del nacimiento es superior o más que la predeterminación biológica. Él trabajo 
educativo fundamentado lograra un aumento en una medida significativa al resultado de la 
evolución de la actividad sexual. (Rubio & Ortiz, 2015). A continuación, se definirán los 4 
holones de la sexualidad. 
Holón de la reproductividad: La procreación es la capacidad de la sexualidad que 
consta de la capacidad de procreación de las personas, esta característica que comparten todos 
los seres vivos. incluyendo los menos evolucionados, que se componen por una sola célula 
(como las amibas o las bacterias) tienen entre sus características la procreación. Sin embargo, 
en los seres humanos la procreación contiene otras tareas aparte de ser padres o madres 
biológicos; como proteger a los que se producen por un largo tiempo, enseñar a hijos e hijas 
y mostrarles a vivir mejor. Varias tareas de la procreación no tienen dependencia de lograr 
tener hijos biológicos, sino que de la positiva realización de las tareas parentales o de paternaje 
y maternaje. (Rubio & Ortiz, 2015). 
Este holón en la juventud denota un avance en su potencialidad/dimensión biológica, 
esto ocasionado por la pubertad. En la característica psicológica la gran parte de los y las 
jóvenes ya poseen ideas sobre si quieren ser padres o madres en el futuro y atribuyen esto a 
características de concepto de los papeles paternos y maternos, tal como las circunstancias 
que se creen adecuadas para su actividad. Desde la dimensión social, uno de los mensajes más 
concisos para esta edad es la evitación del embarazo en esta época de la vida. La cultura 
influye por medio de los mensajes en medios de comunicación. (Rubio & Ortiz, 2015). 
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El holón de género: entendemos género como la serie de construcciones mentales 
respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías dismórficas de los seres humanos: 
masculina y femenina, así como las características del individuo que lo ubican en algún punto 
del rango de diferencias. (Rubio, 1994). Es importante tener en cuenta que es por medio del 
género que los grupos sociales realizan una multitud de interacciones, la identidad misma, es 
decir, el marco mental interno de referencia de nuestro ser está construido en el género como 
elemento central. (Rubio, 1994). 
Es necesario tener en cuenta los aspectos biológicos del holón de género y es que 
existen desarrollos importantes que hay que considerar: la determinación del mismo, los 
múltiples niveles en los que opera en proceso prenatal y postnatal de diferenciación sexual 
(genérica), las manifestaciones anatómicas (más que evidentes) del dimorfismo, las 
manifestaciones (menos evidentes) del dimorfismo en el sistema nervioso central, entre otros 
temas. (Rubio, 1994). 
Dentro de los aspectos psicológicos tenemos que el género adquiere relevancia central 
en la conformación de la identidad individual. La identidad es el marco interno de referencia 
que nos permite respondemos quiénes somos, qué hacemos, qué queremos y a dónde vamos. 
Uno de los principales componentes de la identidad es precisamente el género, en la llamada 
identidad genérica: yo soy hombre, yo soy mujer. (Rubio, 1994). 
El holón de la vinculación afectiva: la vinculación afectiva se describe como la 
capacidad humana de construir lazos a través de las emociones hacia otras personas. como las 
parejas enamoradas que no logran distanciarse porque les duele la falta de su presencia. La 
mama y el hijo o la hija, están firmemente enlazado gracias a su estado emocional que se 
vuelve muy formidable con él acercamiento (placer, refugio, regocijo) y que causan dolor con 
él distanciamiento (ansiedad, miedo, intranquilidad). Esos sentimientos nos unen. El holón de 
la vinculación afectiva está conformado entonces por las aptitudes para probar los 
sentimientos unidos en unión con las ideas y concepciones que sabemos al respecto. (Rubio 
& Ortiz, 2015). 
Desde la capacidad de la dimensión biológica, la atracción bioquímica tiene un rol 
importante en la seducción y en la votación inicial de una relación; por otra parte, la seducción 
psicológica, él amor, las esperanzar en el enamoramiento y las vivencias internas de 
aprendizajes enriquecedores, son importantes en él desarrollo del holón del vínculo afectivo 
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en la adolescencia. así mismo prospera la aptitud para sostener amistades con un más alto 
compromiso, lealtad, aceptación y tolerancia. en la sociedad hay presión dirigida hacia los y 
las jóvenes con distintitos vínculos: amistades, pareja, compañeros, y compañeras y familia 
en donde se les pide manifestarse algunos tipos de comportamientos, raciocinios y posturas. 
(Rubio & Ortiz, 2015). 
El holón del erotismo: se muestra en el adulto en lo que normalmente se conoce como 
comportamiento sexual o erótico. En ciclos más tempranos de la evolución y la formación del 
erotismo pasa en especial a partir de nuestra disposición de experimentar sensaciones físicas 
de agrado. El cuerpo se activa a los estímulos gratos con modificaciones físicas, la evidencia 
más concisa del erotismo que se muestra en él cuerpo se denomina respuesta sexual humana, 
esta involucra la experiencia de deseo sexual, de varias modificaciones de la excitación sexual 
(como la erección en el pene, o la lubricación en la vagina, entre otros) y la experiencia del 
orgasmo. (Rubio & Ortiz, 2015). 
Él aspecto biológico del erotismo se une a la variedad de ideas, valores, actitudes, 
juicios y prejuicios que frente a esta existencia humana poseemos. De igual manera, no es 
indispensable poseer las vivencias que son expresiones del holón en el adulto, para constituir 
la parte mental del mismo. Las representaciones, así como otras ideas, en conjunto con las 
especificaciones fisiológicas del cuerpo que nos deja poseer las respuestas sexuales hacen 
parte del holón del erotismo, él aspecto biológico del erotismo se muestra con una gran lucidez 
frente a las sensaciones eróticas vivenciales, en la investigación de estímulos sexuales, una 
gran calidad en la distinción de la excitación y hasta algunos o algunas jóvenes han 
experimentado orgasmos por medio del autoerotismo, en los contactos amorosos o para los 
activos sexuales en sus relaciones sexuales. partiendo de la dimensión social, los medios de 
comunicación y los pares fomentan el comportamiento erótico; por esta parte, la cultura 
muestra una actitud ambivalente hacia la evolución del erotismo adolescente. (Rubio & Ortiz, 
2015). 
Es muy evidente observar las reacciones de los holones sexuales en las personas 
adultas, cuando terminemos de nacer y a lo largo de un importante ciclo de nuestra evolución 
, muchas de las muestras sexuales no están en la actualidad ni logran estarlo porque la 
evolución física y psicológica de la persona no ha sucedido, los holones sexuales están en la 
actualidad y van constituyéndose desde que nacemos, pues no es vital tener la evidencia total 
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del holón para que se vayan realizando las representaciones en relación al mismo. (Rubio & 
Ortiz, 2015). 
Teniendo en cuenta la complejidad de estos cuatro holones, educar con respecto a la 
sexualidad es más que transferir sabiduría e información con respecto a la sexualidad y la 
reproducción. No es suficiente solo mostrar las características biológicas de hombres y 
mujeres, o las formas para evitar un embarazo, se deben garantizar los instrumentos 
conceptuales, actitudinales, comunicativas y valorativas que les permite a los jóvenes decidir 
en relación a su sexualidad que es consecuente con lo que desean, sueñan y aspiran de su 
realidad. (Palacios, 2008). 
En el transcurso de la vida de los adolescentes, se ha visto integrada por concepciones 
americanas de desarrollo, edad y cohorte, y de acuerdo a esto los adolescentes han sido 
identificados como un grupo social distinto con una cultura y experiencias únicas, la 
caracterización de la adolescencia, se identifica como una época considerable de agitación 
emocional y conductual y a su tiempo deben luchar con los cambios e identidad puberales y 
preocupaciones. (Bay-Cheng, 2003). 
Actualmente, los jóvenes comienzan su actividad sexual a lo largo del tiempo más a 
temprana edad, y a pesar de que es una actividad para la que no están listos a pesar de que ya 
no son niños, aun no son adultos. Es un ciclo de breve evolución en el que los adolescentes 
consiguen nuevas actitudes y se descubren ante varias circunstancias nuevas. (Calero, 
Rodríguez & Trumbull, 2017). 
Si de la sexualidad y la actividad sexual no se puede hablar en familia y en la mayor 
parte de las escuelas, los adolescentes y jóvenes tienen que ocultar lo que saben y lo que hacen. 
Esto no favorece la conducta responsable, especialmente en los más jóvenes, y así se ha 
indicado en varios estudios realizados sobre el tema. Es por ello que es importante que la 
familia hable sobre estos temas abiertamente y con buena información, ya que de no ser así 
los adolescentes quedan con vacíos de información y saben muy bien a qué atenerse frente a 
este tema tan amplio de la sexualidad. (Sánchez, 2014). 
Partiendo de la definición de sexualidad y de algunas de sus características, es 
importante hablar y definir la identidad de género, la cual se define como la identidad que las 
personas edifican de ellas mismas en correlación con el género, así sea identificándose como 
hombres o como mujeres. En los últimos años se ha generado un número alto de personas que 
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demandan la no identidad con estos dos binomios: hombre/mujer; pero, en la sociedad 
contemporánea la mayor parte de las personas se sitúan en uno u otro género. Es vital 
distinguir que se ha controlado la correspondencia entre el cuerpo y la edificación de identidad 
de género, buscando que quienes nacen con un sexo de mujeres se sientan identificadas como 
mujeres y los que nacen con un sexo de hombre se sientan identificados como hombres, 
correspondiente a la que se sabe cómo cisgénero. Estas identidades de género son las 
hegemónicas en la sociedad contemporánea. (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
Por otro lado, las personas que edifican identidades de género no corresponden a la 
expectativa social de ellas, lo que quiere decir que quienes nacen con un sexo de mujer y se 
identifican como hombres y quienes nacen con un sexo de hombres y se identifican a como 
mujeres son conocidos como transgénero. Las identidades de género que se edifican en este 
aspecto son declaradas en la sociedad como transgresoras y su experiencia ha estado 
históricamente atada a actos discriminatorios y violentos por parte de otras personas. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
Otro tema importante para tener en cuenta es la orientación sexual esta hace referencia 
a la seducción física, erótica o emocional para otras personas. Es vital asimilar que en toda la 
historia se ha determinado que sólo es legítimo sentirse atraído/a por personas del otro género. 
por lo tanto, si se es mujer, se es considerado normal sentirse atraída por hombres, y en él caso 
de los hombres sentirse seducido por mujeres. A esta orientación sexual se le reconoce como 
heterosexual y puede considerarse que es la manera más hegemónica de las orientaciones 
sexuales. (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
Otra expresión de la orientación sexual es sentirse atraído erótica y emocionalmente 
hacia hombres y mujeres. Esta orientación sexual es conocida como bisexual. las personas que 
tienen una orientación sexual homosexual o bisexual son y han sido víctimas de violencias y 
exclusión en la mayoría de los ámbitos de su vida. (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
Teniendo en cuenta el enfoque y tema central de nuestro trabajo, es importante definir 
que es el deseo sexual y cómo puede manifestarse en los adolescentes. El deseo sexual es 
vivenciado como una sensación específica que mueve al individuo a buscar experiencias 
sexuales o a mostrarse receptivo a ellas. Estas sensaciones son producidas por la activación 
de un sistema neural específico en el cerebro; cuando este sistema se activa, la persona está 
“caliente”, según el lenguaje popular, y es posible que perciba sensaciones genitales, que se 
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sienta vagamente excitada, interesada o abierta a experiencias sexuales o, incluso, 
simplemente inquieta. Cuando este sistema está inactivo o sometido a la influencia de fuerzas 
inhibitorias, una persona no tiene interés en las cosas eróticas. (Salvazán; Almiñán; Martínez 
& Castellanos, 2014). 
Las personas no solo somos sentimentales, sino que también estamos orientados los 
unos a los otros sexualmente con afectos sexuales: deseo, atracción y enamoramiento. Estos 
afectos son importantes para la especie y muy necesarios para las personas, ya que de acuerdo 
a como les damos satisfacción se determina en gran medida nuestro bienestar. por lo tanto, sin 
atracción, los hombres y las mujeres no se atraerían sexualmente, no tendrían actividades 
sexuales y la humanidad no lograría sobrevivir. Es decir, el sexo, en hombre y en mujer, obliga 
a que exista atracción, para que así se atraigan y se apareen; y esta actividad es tan importante 
para la especie humana que está fortalecida con un obsequio extraordinario el cual es el gozo 
sexual. placer y deseo sexual están relacionados y, excepto con problemas específicos, van 
unidos. (López, 2018). 
La atracción nos mueve a que nos apareamos con personas que seleccionamos, 
favoreciendo una descendencia mejorada y unos vínculos más agradables. Por otra parte, el 
amor mejora las relaciones privilegiadas que colaboran para conseguir algo estable con la 
pareja en la educación y crianza de los hijos, la información, las relaciones íntimas y la 
formación de otros lazos sociales como la amistad, el apego y el sistema de cuidados. (López, 
2018). 
Con respecto a lo anterior, el deseo sexual se ha vuelto un tema de gran interés, aunque 
muchas veces ha sido cuestionado en el marco legal, social y religioso. Según (Gómez, 1995) 
citado por (Lozano & Vásquez, 2016), el crédito especifico de lo que sucede en el cuerpo de 
los jóvenes incluye de forma inevitable él comportamiento sexual y con ella, el deseo 
(impulso, pulsión) sexual (genital, carnal) como aspecto básico. De acuerdo a esto, él 
comportamiento sexual en el joven no logra disminuirse sólo a la aparición y evolución de las 
conductas sexuales en este ciclo, sino al modo de incorporarse en el mundo en tanto que 
hombre o mujer y a los cursos implicados en ello. 
La forma en que el deseo sexual es experimentado por los y las jóvenes durante el 
comienzo de su sexualidad da ha lugar a una serie de reflexiones que gran al rededor del rol 
que el género influye en esta configuración como una edificación simbólica que encasilla, 
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normatiza y limita el comportamiento, tanto objetiva como subjetiva, de los individuos. Y es 
durante esta edificación de género que en la sociedad común construye las ideas autoritarias 
de lo que debe ser y cómo deberían actuar hombres y mujeres; por tanto, es tocar temas de 
feminidad y masculinidad. (Caricote, 2006), citado por (Lozano & Vásquez, 2016). 
El sexo es una condición biológica “natural”, el género es una edificación cultural que 
se refleja en los valores, normas, instituciones, creencias, usos y costumbres en torno al papel 
sexual masculino o femenino que representa una cultura y que en él ámbito social usa como 
la referencia primordial para la construcción del cuerpo. Desde que nacemos, la sociedad 
determina los parámetros de la evolución del cuerpo sexuado: el progreso de socialización de 
los hijos e hijas dentro del núcleo familiar, la información que se establece entre los miembros, 
la manera en que se expresan las cosas, la forma en que se muestran las emociones, el ambiente 
de comprensión y confianza entre ellos, etc. (Toro, 2007), citado por (Lozano & Vásquez, 
2016). 
En tanto la sexualidad es nombrada (o silenciada), resulta el lenguaje un medio idóneo 
para conocer cómo hombres y mujeres construyen la realidad que describen. Al respecto, 
Lagarde (1996), citado por (Lozano & Vásquez, 2016), relaciona cómo la forma de hablar es 
un código genético cultural que produce valores, mandatos y realidades. El lenguaje sexista 
determina la norma al inventar además del lenguaje emocional que transcurre en los cuerpos 
comunes y “naturaliza” la diferencia de género. Las dominaciones de género que nacen dentro 
del ambiente alimentan al orden social, se definen en papeles diferentes donde el rol nombrado 
a hombres y mujeres tienen un sitio, ciertos sentimentalismos permitidas y determinados con 
sensaciones no permitidas. Así, hombres y mujeres tenemos que ejecutar con los estereotipos, 
papeles que nos ponen en el lugar determinado desde que nacemos; como los colores de 
nuestra ropa, juegos, juguetes, chistes, dichos, cuentos, películas. 
En cuanto al rol de hombres y mujeres, se espera por parte de la mujer la protección 
del otro, él lado sensible, el enamoramiento, la debilidad, la sumisión y los valores de la 
feminidad que son para mantener las uniones familiares, donde se configuran nuestros lazos 
sentimentales y la protección de nuestra salud (sexual y reproductiva) y se aparta lo placentero, 
el deleite del propio cuerpo y la responsabilidad de éste. La función social de la sexualidad de 
la mujer, en la que aún es más grande la idea de la virginidad o el silencio en torno al sexo, 
pone a las jóvenes en varias situaciones de riesgo no sólo frente a lo que se percibe de riesgo 
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ante las ITS, sino que en gran medida a la falta de seguridad emocional frente a los juicios 
(Lamas, 1986), citado por (Lozano & Vásquez, 2016). 
De los hombres esperamos sean más fuertes, son los controlados, la respuesta idónea; 
el placer es el sitio para que aumente su masculinidad y su virilidad. La exhibición social de 
una actividad sexual masculina activa, que tiene el conocimiento mantiene situaciones de 
riesgo debido a que dificulta conseguir el asesoramiento de los riesgos que giran al rededor 
del VIH y otras ITS, así mismo una pertinente modificación de lazos emocionales. (Lamas, 
1986), citado por (Lozano & Vásquez, 2016). Estas distinciones entre hombres y mujeres han 
acostumbrado la manera en que se consigue o se tiene aproximación a la información (formal 
o informal) con lo que respecta a su salud sexual y reproductiva y, por lo tanto, en lo que se 
decide al respecto (Caricote, 2006), citado por (Lozano & Vásquez, 2016). 
Debido a lo antes expuesto se ve que, a medida de la historia del deseo sexual con lo 
que respecta a la experiencia de la sexualidad y en detalle del deseo sexual en los jóvenes, hay 
una serie de arables que han obtenido poco reconocimiento del cuerpo y de los sentidos que 
de éste surgen, donde el ambiente (familia, pares, medios de comunicación, religión, etc.) ha 
apoyado en la manera de vivirla ya sea de manera positiva o negativa. (Lozano & Vásquez, 
2016). 
A raíz de todo lo que se ha venido hablando en párrafos anteriores, con respecto a la 
sexualidad y todos los múltiples temas que se desprenden de ahí, es importante resaltar los 
programas que se han venido creando, como método o herramienta de información tanto para 
padres y madres como para hijos e hijas. Uno de esos programas es el Programa de Educación 
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC, Ministerio de Educación Nacional, 
2008), el cual tiene como principal objetivo buscar que los colegios realicen proyectos 
pedagógicos de educación para la sexualidad que fomenten al desarrollo de capacidades 
básicas para las decisiones responsables, desinformadas y autónomas sobre él cuerpo de cada 
uno; que se rigen en el respeto a la dignidad del ser humano y que de esta forma se valorice 
la variedad de identidades y formas de vida, y se impulsen las vivencias y las evoluciones de 
relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas. (Ministerio 
de Educación Nacional). 
Otro programa importante que cabe mencionar, es el Programa de Educación Sexual 
con Familias desde Atención Primaria, y está enfocado hacia el rol de los padres y madres en 
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la educación sexual de sus hijos e hijas desde atención temprana estimulando diversos 
conocimientos en ellos. Dicho programa fue realizado en Asturias, España, el cual ha arrojado 
que la promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control 
sobre los determinantes de salud para mejorarla. Por otro lado, menciona que la salud sexual 
es un componente central de la salud y bienestar de las personas, por lo tanto, se debe dar a 
cada individuo herramientas para que vivan su sexualidad de forma positiva, es decir, sana, 
feliz y responsable. (García, 2011). Los programas de educación sexual desde atención 
primaria buscan generar una medida de orientación preventiva, animar a las familias a tratar 
con sus hijos e hijas los temas relacionados con la sexualidad, sin eludir respuestas y en 
términos apropiados al nivel de desarrollo de cada niño o cada niña, a la vez se busca respetar 




Brindar a padres y madres de familia una herramienta didáctica acerca del deseo sexual 
en adolescentes entre los 9 y 13 años, mediante la cual puedan obtener información verídica 
y brindarles estrategias de comunicación con sus hijos e hijas. 
Objetivos específicos 
1.  Informar a padres y madres de familia acerca del deseo sexual en adolescentes y 
sus principales características. 
            2.  Aportar a generar un clima de confianza y comunicación entre padres, madres y 
adolescentes donde se promueva la participación, la escucha, y el respeto hacia la opinión del 
otro. 
            3.  Concientizar a padres y madres de la importancia de informarse sobre el deseo 
sexual en adolescentes y todo lo que engloba, así como la importancia de entablar 
conversaciones con los adolescentes sobre este tema. 
Metodología  
Población 
Este programa está propuesto para los padres y madres de jóvenes entre 9 y 13 años, 
pertenecientes a un colegio del barrio Yomasa de la localidad de Usme. Esta población fue 
escogida ya que es la edad promedio en la cual los adolescentes están empezando su vida 
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sexual, y es necesario que los padres sean la principal red de apoyo en los adolescentes para 
que ellos puedan tomar una mejor decisión acerca de su sexualidad sobre cuándo, cómo y con 
quien hacerlo. 
Según Kotliarenco y Cortés (2001), se ha corroborado que la relación que se desarrolla 
entre los padres y madres de familia con sus hijos e hijas influye en gran medida en el 
desarrollo socioemocional de niños y niñas y esto es beneficioso para que se dé el 
desenvolvimiento en cada una de las etapas de desarrollo de los mismos. También es 
importante resaltar que los padres y madres de familia son los primeros educadores de sus 
hijos e hijas y esto puede causar un impacto positivo ya que se está dando una educación 
temprana de calidad. 
Teniendo en cuenta esto, es importante resaltar el valor que ejerce el rol y la figura 
tanto materna como paterna en la educación de los hijos e hijas, ya que es evidente que de una 
u otra forma se ejerce una influencia en cuanto a la toma de decisiones de los hijos e hijas, en 
cuanto a la forma de resolver los problemas, y esto favorece el continuo aprendizaje y la 
formación de valores y creencias respecto a la sexualidad para que se dé de una forma 
responsable. 
Diseño 
Método transaccional o transversal: Se determina como un proyecto de observación 
con base a lo individual que acostumbra tener un doble propósito: descriptivo y analítico. así 
mismo es reconocido como estudio de prevalencia o encuesta transversal, esta forma suele 
tener individuos en un momento dado (medición simultánea) y en este tipo de diseño, el 
investigador NO realiza ninguna intervención (interferencia). El investigador realiza sola una 
medición de la o las variables de cada una de las personas. Su propósito es describir variables 
y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Rodríguez & Mendivelso, 2018). 
Instrumentos 
Como uno de los principales instrumentos, se utilizarán dos tipos de encuestas 
estructuradas, las cuales fueron planteadas para analizar y validar el producto y los temas a 
tratar en la cartilla didáctica. En cuanto a la encuesta para validar el producto se plantearon 12 
preguntas de selección múltiple, con el objetivo de analizar qué tan importante es para los 
padres y madres de familia adquirir un producto novedoso en el cual encuentren información 
relacionada a la educación sexual de sus hijos e hijas. En cuanto a la encuesta para validar los 
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temas que se abordarán en la cartilla, se planteó una encuesta de 13 preguntas de selección 
múltiple, con el objetivo de conocer la opinión que tienen los padres y madres de familia en 
relación con algunos temas y aspectos relacionados con la sexualidad en los adolescentes. 
(Ver apéndice A y B). 
Estás encuestas van dirigidas a 20 padres y madres de familia de estrato 1, 
pertenecientes a un colegio del barrio Yomasa de la localidad de Usme. Inicialmente serán 
aplicadas para validar el contenido de las preguntas, y posterior a ello se realizará una nueva 
aplicación con el fin de analizar los resultados de la misma. 
Como lo menciona (López & Fachelli, 2015), la encuesta se declara en primera medida 
como una forma de recoger datos por medio de la interrogación de las personas la finalidad 
es la de conseguir de manera gradual con medidas sobre los conceptos que se tumban de una 
problemática de investigación previamente construida. Esta recogida de datos se realiza a 
través de un cuestionario, él instrumento de recogida de los datos (de medición) y él protocolo 
de hacer las preguntas (cuadro de registro) que se administra a las personas o una muestra 
grande de ella mediante una encuesta donde se caracteriza el anonimato del sujeto. 
 
Materiales 
            1. Computador 
            2. Presentación en Power Point 
            3. Esferos para responder encuesta 
            4. Hojas de taller grupal (Mi propia experiencia) 
            5. Tarjetas con carita feliz y triste para taller. (Me siento representado) 
Producto final 
Cartilla didáctica para los padres y madres acerca de la educación y el deseo sexual 







LEY 1090 DE 2006: De acuerdo a la ley 1090 de 2006, título II Disposiciones 
generales, artículo 2. De los principios generales, parágrafo 5. Confidencialidad: Los 
psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información 
obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal 
información a los demás sólo con el consentimiento de la persona o del representante legal 
de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un 
evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las 
limitaciones legales de la confidencialidad. (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2009). 
Título VII Del Código Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión de 
psicología, capítulo I. De los principios generales del Código Deontológico y Bioético para 
el ejercicio de la profesión de Psicología, articulo 29. Título 29. La exposición oral, impresa, 
audiovisual u otra, de casos clínicos o ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o 
divulgación científica, debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de la 
persona, grupo o institución de que se trata, o en el caso de que el medio utilizado conlleve 
la posibilidad de identificación del sujeto, será necesario su consentimiento previo y 
explícito. (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2009). 
Se aplicará un Consentimiento informado para la aplicación del procedimiento (ley 
1090 de 2006 en Artículo 29) (Ver apéndice C), contemplando los siguientes artículos: 
Art. 2. En el literal 9 Investigación con participantes humanos, manifiesta que las 
investigaciones que realicen los psicólogos deben estar encaminadas a contribuir con el 
desarrollo de la psicología y el bienestar de los humanos, mediante diferentes alternativas 
que permitan abordar la investigación respetando la dignidad de los participantes y acatando 
las normas legales y estándares profesionales que regulan la conducta cuando se pretenda 
realizar una investigación con humanos. 
Art. 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 
prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 
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Art. 12. El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al advertir 
algún riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se realice la investigación. Así mismo, 
será suspendida de inmediato para aquellos sujetos de investigación que así lo manifiesten. 
Art 14. El profesional en Psicología tiene el deber de informar, a los organismos 
competentes que corresponda, acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos 
o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier 
persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. 
Art 16. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna 
discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 
nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida 
y dignidad de los seres humanos. 
Art. 17. El profesional en sus informes escritos, deberá ser sumamente cauto, 
prudente y crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de 
desvalorización discriminatorias del género, raza o condición social. 
Art. 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello 
que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información. 
Art. 25. La información obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros, 
cuando conlleve peligro atente contra la integridad y derechos de la persona, su familia y 
sociedad. 
Art. 29. La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o 
ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación científica, debe hacerse de 
modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se trata, 
o en el caso de que el medio utilizado conlleva la posibilidad de identificación del sujeto, 
será necesario su consentimiento previo y explícito. 
Art. 30. Los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas en 
medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de almacenamiento digital o 
electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad 
personal del psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas 
ajenas puedan tener acceso a ellos. 
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Art 31. Para la presencia, manifiesta o reservada de terceras personas, innecesarias 
para el acto profesional, tales como alumnos en prácticas o profesionales en formación, se 
requiere el previo consentimiento del usuario. 
Art 46. Cuando el psicólogo construye o estandariza tests psicológicos, inventarios, 
listados de chequeo, u otros instrumentos técnicos, debe utilizar los procedimientos 
científicos debidamente comprobados. Dichos tests deben cumplir con las normas propias 
para la construcción de instrumentos, estandarización, validez y confiabilidad. 
Art 52. En los casos de menores de edad y personas incapacitadas, el consentimiento 
respectivo deberá firmarlo el representante legal del participante 
Art. 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico 
deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su 
criterio u obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darles uso 
indebido a los hallazgos. 
Por ende, esta investigación se realizará teniendo en cuenta los anteriores artículos 
contemplados, respetando a los participantes, sus derechos y autonomía como base 
fundamental para llevar a cabo este producto. 
 
 
Fases del estudio 
Fase 1. En primer lugar, se elaboró la justificación, en la cual se expuso por qué el proyecto 
es diferente a los ya existentes en el mercado y así mismo se exalta la importancia de llevarlo 
a cabo y ejecutarlo. 
Fase 2. En segundo lugar, realizamos una revisión conceptual acerca de la sexualidad en 
adolescentes, y la importancia que tienen padres y madres de familia en la toma de decisiones 
de los hijos e hijas en cuanto a estos temas. 
Fase 3. Se seleccionan dos instrumentos, los que se elaborarán y validarán a través de la 
aplicación a padres de familia que tengan hijos con edades entre 13 y 18 años de edad. 
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Fase 4. Diseño, elaboración y validación del producto Se elaboran las preguntas de la 
encuesta y se realiza la validación de cada ítem con 20 padres (10 mujeres y 10 hombres) de 
niños con edades entre 13 y 18 años de edad. 
Fase 5. Procesamiento y análisis de los resultados de las encuestas a través del software 
SPSS. 
Fase 6. Estudio de mercadeo Se realiza el DOFA identificando las competencias que tiene 
nuestro producto a nivel nacional e internacional, identificando cual es el boom que va a tener 
nuestro producto. 
Fase 7. Análisis de resultados, discusión y conclusiones, una vez se tengan los resultados de 
las encuestas pondremos  los resultados y las conclusiones acerca de cuál fue el impacto de 
nuestro producto para los padres de familia con hijos de edades entre 13 y 18 años de edad. 
Tabla No. 1 
Cronograma fases del estudio. 
 
 
Nota: Elaboración propia  
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Resultados del estudio 
A continuación, encontraremos los resultados que se encontraron a través del 
instrumento que se aplicó a 15 padres y madres de familia de adolescentes con edades entre 
los 9 a 13 años de edad. Se buscó obtener información pertinente con respecto al deseo sexual 
en adolescentes donde se tuvieron en cuenta temas acerca del erotismo, enfermedades de 
transmisión sexual, métodos anticonceptivos, y comunicación entre padres, madres y 
adolescentes. Encontramos que el 64,3% de los participantes que respondieron la encuesta 
fueron del género femenino y el 35,7% del género masculino con edades de 29 a 51 años de 
edad siendo la edad predominante 38 años con un porcentaje de 21,4%. Se puede evidenciar 
que la encuesta la contestaron padres y madres de familia con diferentes estados civiles, el 
35,7% eran solteros, el 35,7% viven en unión libre, el 21,4% son casados y el 7,2% son 
padres y madres de familia separados. En cuanto al nivel educativo de los padres y madres 
de familia encuestados fueron bachiller, técnico, profesional, especialista y universitario. El 
nivel educativo más predominante fue técnico con un 28, 6% seguido de bachilleres con un 
porcentaje de 14, 3%. Las ocupaciones de las personas encuestadas eran mercaderista, 
promotores de ventas, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auxiliar de enfermería, 
auxiliar logístico, asesor comercial, confección e independientes, los cuales consideran que 
la educación sexual es fundamental para los adolescentes y tocar estos temas con ellos es 
muy importante teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentran. 
A continuación, se presentan las tablas y figuras con su respectiva interpretación:  
           Tabla No. 2 
           Información sociodemográfica- sexo  
 










Válido Masculino 5 35,7 35,7 35,7 
 Femenino 9 64,3 64,3 100,0 
 0Total 14 100,0 100,0  












Figura 1. Porcentaje sexo  
Según la figura No 1, y la tabla No 2, se puede evidenciar que el 35,7% de los 
participantes a los cuales se le aplico la encuesta son hombres y el 64,3% son mujeres.  
      
      
   Tabla No. 3 
   Información sociodemográfica-Estado civil 









Válido Soltero 5 35,7 35,7 35,7 
 Casado 3 21,4 21,4 57,1 
 Unión 
Libre 
5 35,7 35,7 92,9 
 Separado 1 7,1 7,1 100,0 
 Total 14 100,0 100,0  









Figura No 2. Porcentaje Estado civil 
Teniendo en cuenta la figura No 2, y la tabla No 3, se puede observar que el 35,7% 
de los participantes están solteros, el 21.4% están casados, el 35,7% conviven en unión libre 
y el 7,1% están separados. 
            Tabla No. 4 
            Información sociodemográfica- Nivel educativo  









Válido Primaria 1 7,1 7,1 7,1 
 Bachiller 3 21,4 21,4 28,6 
 Técnico 7 50,0 50,0 78,6 
 Profesional 2 14,3 14,3 92,9 
 Especialista 1 7,1 7,1 100,0 
 Total 14 100,0 100,0  








Figura No 3. Porcentaje nivel educativo 
Teniendo en cuenta la figura No 3, y la tabla No 4, se puede evidenciar que el 50% 
de los participantes tienen un nivel educativo en técnicos, el 21,4% son bachilleres, el 14%3 
son profesionales, el 7,1% tienen hasta primaria y el otro 7,1% tienen una especialización.  
            Tabla No. 5 
            Información sociodemográfica-Ocupación 









Válido Ama de casa 1 7,1 7,1 7,1 
Desempleado 1 7,1 7,1 14,3 
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Mercaderista 1 7,1 7,1 21,4 
 
 Promotora de ventas 1 7,1 7,1 28,6 
Empleado 2 14,3 14,3 42,9 
Auxiliar logístico 1 7,1 7,1 50,0 
Auxiliar de enfermería 1 7,1 7,1 57,1 
Salud Ocupacional 1 7,1 7,1 64,3 
Confección 1 7,1 7,1 71,4 
Auxiliar Gestión 
Documental 
1 7,1 7,1 78,6 
Asistente 1 7,1 7,1 85,7 
Asesor Comercial 1 7,1 7,1 92,9 
Independiente 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
Nota: Elaboración propia  
 
 







        Figura No 4. Porcentaje de ocupación  
Con respecto a la figura No 4 y la tabla No 5, se puede observar que el 14,3% de los 
participantes son empleados, mientras que el 7,1% tienen ocupaciones tales como: ama de 
casa, mercadólogos, promotores de venta, auxiliar logístico, auxiliar de enfermería, 
profesional en salud ocupacional, confección, auxiliar documental, asistente, asesor 
comercial, independientes y desempleados.  
            Tabla No. 6 
            Resultados Ítem 1  
 











Válido SI 14 100,0 100,0 100,0 











Figura No 5. Porcentaje Ítem 1  
De acuerdo a la figura No 5 y la tabla No 6, podemos evidenciar que con respecto a 
la pregunta 1, el 100% de los participantes consideran que la educación sexual es un aspecto 
importante en la vida de los adolescentes.  
Tabla No. 7 
Resultados Ítem 2 
 









Válido SI 13 92,9 92,9 92,9 
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 NO 1 7,1 7,1 100,0 
 Total 14 100,0 100,0  








Figura No 6. Porcentaje Ítem 2  
De acuerdo a la figura No 6, y la tabla No 7, podemos evidenciar que el 92,9 % de 
los participantes SI tienen conocimiento acerca del deseo sexual y solo el 7,1%, refiere no 
tener conocimiento acerca del deseo sexual. 
Tabla No. 8 
Resultados Ítem 3 









Válido SI 11 78,6 78,6 78,6 
 NO 3 21,4 21,4 100,0 
 Total 14 100,0 100,0  










Figura No 7. Porcentaje Ítem 3 
En la Figura No 7 y tabla No 8, se puede evidenciar que el 78,6% de los participantes 
respondieron que SI han hablado alguna vez de sexualidad con sus hijos/ hijas y el 21,4% 
respondieron que NO han hablado de sexualidad con sus hijos. El porcentaje de esta pregunta 
en cuanto a la respuesta SI, se puede ver influido por el estrato socioeconómico y el nivel 
educativo de los padres y madres de familia encuestados, teniendo en cuenta que el porcentaje 
de participantes que respondieron si tienen un nivel educativo de Técnicos y profesionales lo 
que determina en gran medida la importancia de hablar sobre sexualidad con los 
adolescentes. 
Tabla No. 9 
Resultados Ítem 4 
 









Válido SI 11 78,6 78,6 78,6 
 NO 3 21,4 21,4 100,0 
 Total 14 100,0 100,0  










Figura No 8. Porcentaje Ítem 4 
En la figura No 8 y tabla No 9, se puede evidenciar que el 78,6% de los participantes 
tienen conocimiento acerca del erotismo y el 21,4 % NO tienen conocimiento acerca del 
erotismo. Cabe resaltar que la mayoría de padres y madres de familia que contestaron tener 
conocimiento sobre el erotismo son profesionales y técnicos, lo cual influye en él 
información y conocimiento que tienen acerca de este tema, ya que poseen medios de 
comunicación o dispositivos con cuales pueden investigar sobre el erotismo y otros temas de 
sexualidad, además de la edad que también es un factor determinante. 
 Tabla No. 10 
 Resultados Ítem 5 











Válido El inicio de la 
sexualidad 
7 50,0 50,0 50,0 
Erotismo 4 28,6 28,6 78,6 
Métodos 
Anticonceptivos 
2 14,3 14,3 92,9 
 










Total 14 100,0 100,0 









Figura No 9. Porcentaje Ítem 5  
En la Figura No 9 y tabla No 10 se puede evidenciar que el 50% de los participantes 
considera que el tema más difícil de hablar con los hijos, es sobre el inicio de la sexualidad 
y 28,6 de los participantes considera que el tema más difícil es hablar sobre erotismo, el 14,3 
% considera que uno de los temas difíciles de hablar con sus hijos es sobre métodos 
anticonceptivos, y solo el 7,1% considera que hablar de enfermedades de transmisión sexual 
con sus hijos. Es importante resaltar que a pesar de que los padres y madres de familia 
encuestados son profesionales o técnicos, a la gran mayoría se le dificulta el hablar del inicio 
de la sexualidad con sus hijos e hijas porque no saben cómo empezar a hablar del tema mas 
no porque haya una desinformación sobre el mismo, va más allá de un tema de comunicación 
asertiva en los hogares. Además, como hemos visto el tema de la sexualidad ha sido un tema 
controversial y hay muchos tabúes acerca de estos temas, y hay familia que deciden no hablar 
porque se dejan llevar por los mitos y desinformación que encuentran en muchos medios. 
 Tabla No. 11 
 Resultados Ítem 6 
 





Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido SI 8 57,1 57,1 57,1 
NO 6 42,9 42,9 100,0 
 
 Total 14 100,0 100,0  










Figura No 10. Porcentaje Ítem 6 
En la figura No 10 y tabla No 11, se puede evidenciar que el 57,1% de los 
participantes SI creen que sus hijos (as) sienten deseo sexual a esta edad y el 42,9,7% de los 
participantes NO creen que ha esta edad sienten deseo sexual. De acuerdo a esta pregunta, se 
puede evidenciar que la mayoría de padres y madres de familia consideran que sus hijos si 
sienten deseo sexual, respuesta que se puede ver influida por factores tales como nivel 
educativo de los padres y madres y estado civil, ya que la mayoría son profesionales o han 
tenido algún estudio técnico o tecnólogo, lo cual puede influir en las pautas de crianza de los 
hijos e hijas, en los conocimientos que pueden adquirir de manera más fácil, de la relación 
con sus hijos e hijas, entre otras. 
Tabla No. 12 
Resultados Ítem 7 











Válido Preservativos 3 21,4 21,4 21,4 
 Pastillas 5 35,7 35,7 57,1 
 Diu 2 14,3 14,3 71,4 
 Pomeroy 1 7,1 7,1 78,6 
 Inyecciones 2 14,3 14,3 92,9 
 Abstinencia 1 7,1 7,1 100,0 
 Total 14 100,0 100,0  











Figura No 11. Porcentaje Ítem 7  
En la Figura No 11 y tabla No 12, se presentan los métodos anticonceptivos que 
conocen los encuestados, obteniendo como resultados que un 21,4% de los participantes 
conocer el condón, con 35,7% las pastillas, con un 14,3% el DIU, con un 7,1% el Pomeroy, 
con un 14,3% las inyecciones y con 7,1% la abstinencia, son los métodos anticonceptivos 
que más conocen los participantes. De acuerdo a esta pregunta, podemos observar que la 
mayoría de padres y madres de familia conocen como método anticonceptivo las pastillas, 
método que es más conocido por las mujeres que por hombres, teniendo en cuenta que es un 
método que usan muchas mujeres cotidianamente, el condón, ya que es uno de los más 
conocidos y utilizados por muchos hombres y mujeres para prevenir embarazos y 
enfermedades. Entre otros métodos se encuentran Por otro lado se observa que los métodos 
menos conocidos o quizá menos recordados es la ligadura de trompas o la abstinencia, y esto 
puede ser en parte por desinformación o por libres decisiones tanto de hombres como mujeres 
en cuanto a los métodos de prevención. En poblaciones vulnerables o estratos 
socioeconómicos bajos, se puede evidenciar que existe una barrera para saber sobre estos 






Tabla No. 13 
Resultados Ítem 8 









Válido VIH 5 35,7 35,7 35,7 
 
 Herpes 2 14,3 14,3 50,0 
Sífilis 2 14,3 14,3 64,3 




2 14,3 14,3 92,9 
Clamidia 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  









Figura No 12. Porcentaje Ítem 8  
En la figura No 12 y la tabla no 13, se puede evidenciar que el 35,7% de los 
participantes respondieron que las enfermedades que conocían de transmisión sexual era el 
VIH, el 14,3% respondió herpes, el 14,3% respondió gonorrea y 14,3% respondió que 
conocían la enfermedad de transmisión sexual sífilis, el 14,3% el Virus del papiloma humano 
y el 7,1% el Clamidia. En esta pregunta es importante resaltar que la mayoría de hombres 
tenían conocimientos acerca de la enfermedad de transmisión de sífilis y herpes a diferencia 
de las mujeres que conocen más sobre el VIH, y esto puede verse reflejado en el nivel 
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educativo ya que las mujeres cuentan con un nivel educativo de bachilleres mientras que los 
hombres son profesionales o técnicos. 
Tabla No. 14 
Resultados Ítem 9 
 









Válido SI 1 7,1 7,1 7,1 
 NO 13 92,9 92,9 100,0 
 Total 14 100,0 100,0  











Figura No 13. Porcentaje Ítem 9 
En la Figura No 13 y la tabla No 14, el 7,1% de los padres de familia respondieron 
que SÍ, han visto a sus hijos(as) viendo programas o películas eróticas y 92,9% respondieron 







Tabla No. 15 
Resultados Ítem 10 









Válido Uso de preservativo 6 42,9 42,9 42,9 
 Vida sexual sana 5 35,7 35,7 78,6 
 Chequeo Médico 1 7,1 7,1 85,7 
 Abstinencia 2 14,3 14,3 100,0 
 Total 14 100,0 100,0  










Figura No 14. Porcentaje Ítem 10  
En la figura No 14 y la tabla No 15, podemos ver que el principal método para 
prevenir las enfermedades de transmisión sexual es el condón con un 42.9%, seguido de tener 
una vida sexual sana con un 35,7%, la abstinencia con 14,3% y por último realizar un chequeo 
médico con un 7,1% en esta pregunta es importante ver que partiendo de la educación básica 
que imparten los colegios o la sociedad como tal tenemos como primer método para prevenir 
ITS el condón y es el más conocido tanto para hombres como para mujeres. 
Tabla No. 16 
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Resultados Ítem 11 









Válido NO 14 100,0 100,0 100,0 











Figura No 15. Porcentaje Ítem 11  
En la figura No 15 y tabla No 16, podemos evidenciar que 100% de los participantes 
respondieron que sus hijos(as) NO, les han contado haber tenido algún tipo de pensamiento 
sexual. Este porcentaje puede estar relacionado a la falta de confianza que existe en los padres 
y madres de familia con sus hijos e hijas, teniendo que en cuenta que en muchos casos no es 







Tabla No. 17 
 Resultados Ítem 12 
¿Cuál de las siguientes opciones cree que es una barrera para hablar de la sexualidad 









Válido La idea de que el otro padre o 
madre es el responsable de 









 No cree que existan obstáculos 










 Que son muy pequeños para 









 Total 14 100,0 100,0  











Figura No 16. Porcentaje Ítem 12  
En la figura No 16 y tabla No 17, podemos evidenciar que el 71,4% de los 
participantes respondieron que no creen que existan barreras para hablar de sexualidad con 
sus hijos(as), el 14,3% considera de que el otro padre o madre es el encargado de este tipo de 




Tabla No. 18 
Resultados Ítem 13 
 









Válido Besos 3 21,4 21,4 21,4 
 Caricias 2 14,3 14,3 35,7 
 Masturbación 1 7,1 7,1 42,9 
 Relaciones Sexuales 1 7,1 7,1 50,0 
 Ninguna 7 50,0 50,0 100,0 
 Total 14 100,0 100,0  










Figura No 17. Porcentaje Ítem 13  
En la figura No 17 y tabla No 18, se puede evidenciar que el 50% de los participantes 
NO, creen que sus hijos(as) hayan realizado este tipo de conductas eróticas, el 21,4% 
considera que sus hijos(as) realiza la conducta de besos, el 14,3% considera que sus hijos(as) 
realiza la conducta de caricias y 7,1% cree que sus hijos(as) realiza la conducta de 






Con base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, podemos evidenciar que 
la gran mayoría de padres y madres de familia tienen conocimientos con respecto a la 
sexualidad, el erotismo, los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión 
sexual. Sin embargo, en muchas preguntas se puede observar que hay variables que influyen 
significativamente en la información que padres y madres tienen con respecto a algunos 
temas relacionados con la sexualidad, tales como el nivel educativo, estrato 
sociodemográfico y sexo, teniendo en cuenta que la sexualidad no es vista de la misma 
manera para hombres y mujeres y en esto influye también las experiencias vividas, la 
información y el conocimiento acerca de ello. 
Por otro lado, también se puede observar que aún se considera difícil para los padres 
y madres hablar de ciertos temas con sus hijos e hijas por ejemplo pensamientos sexuales o 
pensamientos eróticos, ya que hace falta incentivar más la comunicación para que se generen 
ambientes adecuados donde se puedan expresar pensamientos, sentimientos y emociones. 
También, podemos identificar que los padres y madres de familia, consideran que es el otro 
quien debe encargarse de tocar ciertos temas con los hijos e hijas, dejando de lado que ambos 
tienen la misma responsabilidad en la educación sexual de los hijos e hijas.  
Estudio de mercado  
El objetivo principal con la creación de la cartilla “Padres y madres de la nueva era”, 
donde se tocarán temas sobre el deseo sexual en la adolescencia, se quiere impactar de manera 
positiva en los padres y madres de familia, así como también en los hijos e hijas en cuanto a 
la educación sexual. Se plantea el proyecto como una herramienta novedosa que permita 
crear espacios de comunicación asertivos y que se pueda lograr concientizar a las familias 
sobre la importancia de apoyar, guiar, enseñar y hablar con los hijos e hijas sobre estos temas 
tan importantes y más en la juventud. 
Por otro lado, el interés en desarrollar este proyecto, es para hacer mucho más sencilla 
la labor de los padres y madres de familia con respecto a la educación sexual de sus hijos e 
hijas y aportar a generar espacios abiertos de comunicación entre los mimos, donde prime la 
confianza y la libre expresión en ambos sentidos. 
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Justificación del estudio de mercado 
Teniendo en cuenta que se han venido creando, diseñando y aplicando varios 
programas sobre educación sexual, pero aún siguen existiendo vacíos y tabúes al momento 
de hablar sobre el tema de erotismo y específicamente de deseo sexual en adolescentes, y 
además partiendo de que en los colegios no se recibe una adecuada educación sexual, se 
propone implementar un programa para padres y madres sobre la sexualidad enfocada en el 
deseo sexual en adolescentes entre los 9 y 13 años de edad. 
Como bien sabemos, la mayoría de los programas que existen actualmente, se han 
enfocado en transmitir la información a los adolescentes, pero en este caso propone diseñar 
un proyecto que esté enfocado a los padres y madres de familia, ya que son ellos el primer 
núcleo de los jóvenes y es importante crear y fortalecer bases para que se pueda brindar un 
mayor acompañamiento a los hijos e hijas y es que la teoría nos dice que la comunicación 
entre padres e hijos sobre la sexualidad influye significativamente en la edad de inicio sexual 
en los niños.(Susan, 1995) 
Así mismo es de vital importancia tener en cuenta que por parte de los profesores se 
muestra un interés por utilizar una mejor educación sexual, en una investigación en california 
en 2018 arrojó que, los administradores y la comunidad educativa entendieron la importancia 
de educación sexual y principalmente querían apoyo para implementarla (Rebekah, 2018) así 
mismo en otra investigación se mostró el interés por parte de los padres en Carolina del Norte 
investigación realizada en 2006 donde se pudo ver él interés de los padres y madres por una 
educación sexual integral en las escuelas públicas de Carolina del Norte.(Kristin,2006). 
Diferentes investigaciones han demostrado la importancia de la educación en adolescentes y 
es que los adolescentes que informaron comunicación abierta y satisfacción con las 
interacciones familiares informaron significativamente más educación sexual en el hogar. 
(Baldwin, 1990). 
Objetivo general del estudio de mercadeo  
El estudio de mercado tiene por objetivo identificar los proyectos, dinámicas y demás 
que existen para tener una amplia claridad de qué componentes se pueden trabajar, usando la 
creatividad e innovación. Esto nos permitirá desarrollar un producto novedoso, identificando 
las diferentes fortalezas, debilidades y competencias para poder ejecutar planes de acción y 
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así generar un impacto positivo en los padres y madres de la familia y contribuir a la 
educación sexual de los jóvenes adolescentes con el producto propuesto. 
Objetivos específicos del estudio de mercadeo  
       1. Identificar si las características y especificaciones del producto corresponden a las 
necesidades del cliente. 
      2. Identificar el tipo de clientes en la población interesados en los servicios para orientar 
la producción del negocio. 
      3. Establecer el precio apropiado para el producto y competir en el mercado. 
      4. Establecer e identificar los canales de distribución para este tipo de servicio y su 
funcionamiento. 
El producto  
Nombre del producto  
“Padres y Madres de la nueva era”, será una cartilla didáctica elaborada para padres 
y madres de familia, la cual tiene como objetivo informar, concientizar y promover la 
importancia de la educación sexual en los y las adolescentes. 








Figura 18. Logo del producto  
Slogan  
“En familia aprendo mejor”. Se escogió este logotipo del producto, ya que muestra 
la unión familiar entre padres y madres de familia con sus hijos e hijas y es bastante llamativo 
por los colores que contiene. En cuanto al slogan, fue escogido ya que con el producto se 
quiere generar un ambiente ameno de comunicación entre padres y madres con sus hijos e 
hijas, además la familia es el primer núcleo con el que cuentan los jóvenes y por eso es el 
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mejor ambiente y apoyo para aprender y tener conocimientos con respecto a la educación 
sexual. 
Producto básico  
Los beneficios del producto busca que los padres y madres puedan reflexionar, sobre 
la importancia de la educación sexual la teoría , las  prácticas y actitudes y los factores que 
la definen como sociales, físicos y mentales, logrando una mejor comunicación y un 
conocimiento de la sexualidad de los hijos e hijas por medio de una cartilla permitiendo un 
fácil acceso y con esto obtener una buena educación sexual y a su vez la educación sexual 
tiene mejoras en la salud reproductiva de los jóvenes (Ademola.2005), logrando combatir las 
estadísticas antes vistas como embarazos en adolescentes, ITS, etc.  
Producto real  
Padres y madres de la nueva era, será una cartilla física con contenido pedagógico e 
informativo, que permita un fácil acceso y manejo, permitiendo promover y educar sobre la 
sexualidad teniendo en cuenta las variables psicológicas identificadas a lo largo del trabajo. 
Esta cartilla, contiene imágenes que se ajustan y acompañan a cada uno de los temas 
que se abordarán allí, adicional el lenguaje utilizado es de fácil entendimiento no solo para 
nuestro mercado objetivo, sino para todo aquel que quiere adquirir la cartilla (jóvenes, 
adolescentes, padres, madres, adultos mayores, docentes, etc.) 
Producto ampliado  
La cartilla didáctica aumentará el grado de participación de los padres y madres de 
familia en la educación sexual de sus hijos e hijas. A partir de lo analizado en la justificación 
y marco teórico, se plantea como producto una cartilla didáctica, la cual se entiende como 
recurso o material utilizado para facilitar el proceso de aprendizaje o enseñanza en diferentes 
contextos, y será aplicado en un ámbito educativo, específicamente a padres y madres de 
familia con respecto a la educación sexual de sus hijos e hijas. 
Con la cartilla didáctica, se buscará lograr hacer un aporte en la solución de las 
diferentes necesidades que tienen los padres y madres de familia en cuanto a temas 




útil, teniendo en cuenta que la información suministrada se podrá entender de forma clara y 
fácil, además se podrán observar imágenes didácticas alusivas a cada uno de los temas 
abordados en la cartilla, lo cual contribuirá a que se formen espacios de socialización, 
mejorará la comunicación asertiva entre padres y madres de familia con sus hijos e hijas, y 
se pondrán dar respuestas a muchas dudas existentes sobre estos temas. 
1. Introducción sobre la educación sexual en adolescentes. 
2. Importancia del rol de padres y madres de familia en la educación sexual de sus hijos 
e hijas. 
3. Deseo sexual en adolescentes y sus componentes. 
4. Holones sexuales (reproductividad, género, vinculación afectiva y erotismo). 
5. Métodos anticonceptivos, embarazos no deseados en adolescentes y enfermedades de 
transmisión sexual. 
6. Propuestas nacionales e internacionales de educación sexual en adolescentes. 
Factor diferenciador del producto  
Padres y madres de la nueva era, destaca por su contenido ya que será un producto 
útil y fácil de entender, donde los padres y madres de familia podrán obtener información 
clara, práctica y concisa sobre temas relacionados con la educación sexual, y podrán tener 
dicha información en el momento que lo necesiten y así mismo podrán despejar sus dudas al 
respecto. 
Perfilamiento del producto 
La cartilla didáctica “Padres y Madres de la nueva era”, estará estructurada de la 
siguiente manera:  
Portada: Nombre del producto “Padres y Madres de la nueva era” acompañado del 
logo y slogan “En familia aprendo mejor” 
Página introductoria: Se dará una breve introducción con el objetivo de la cartilla y 
él porque de esta. 
Tabla de contenido: La cartilla didáctica estará compuesta por 5 módulos en los cuales 
se tocarán temas diferentes acerca de la sexualidad en la adolescencia. Los temas a tratar en 
cada módulo serán los siguientes: 
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Módulo 1: APRENDAMOS JUNTOS (Color morado) 
Tema 1: Introducción sobre la educación sexual en adolescentes. 
Tema 2: Derechos sexuales y derechos reproductivos y su importancia. 
Tema 3: Inicio de las relaciones sexuales en los y las adolescentes: estadísticas y algo 
más. 
Tema 4: Cambios que experimentan los y las adolescentes en el inicio de su vida 
sexual. 
Tema 5: Variables que influyen en la educación sexual de los y las adolescentes. 
Tema 6: La importancia de los medios de comunicación en la educación sexual de 
los y las adolescentes. 
Módulo 2: PADRES Y MADRES: CRECIENDO EN FAMILIA (Color azul) 
Tema 1: Familia: definición y tipos. 
Tema 2: El rol de padres y madres de familia en la educación sexual de sus hijos e 
hijas.  
Tema 3: La familia como agente educativo esencial en la vida de los y las 
adolescentes. 
Tema 4: Comunicación asertiva en casa. 
Tema 5: ¿Cómo hablar de sexualidad con los y las adolescentes? Sin temor, ni miedo, 
ni pena. 
Módulo 3: ¡¡¡VAMOS A EXPLORAR!!! SEXUALIDAD 
SALUDABLE, PLACENTERA Y RESPONSABLE. (Color rojo) 
Tema 1: El doble estándar sexual: aprendiendo nuevas cosas. 
Tema 2: Deseo sexual en hombres y mujeres: factores sociales y psicológicos. 
Tema 3: Sensaciones y emociones experimentadas por los y las adolescentes frente 
al deseo sexual. 
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Tema 4: Atracción y enamoramiento en los y las adolescentes. Tema 4: Masturbación 
en hombres y mujeres. 
Módulo 4: SEXUALIDAD CON SENTIDO (Color amarillo)  
Tema 1: Introducción holones sexuales 
Tema 2: Holón de la reproductividad, embarazos no deseados y métodos 
anticonceptivos. 
Tema 3: Holón de género e identidades de género. 
Tema 4: Holón del erotismo, orientación sexual y enfermedades de transmisión 
sexual 
Tema 5: Holón de la vinculación afectiva. 
Módulo 5: SIGAMOS EXPLORANDO (Color verde) 
Tema 1: Propuestas Nacionales sobre educación sexual en adolescentes. 
Tema 2: Propuestas Internacionales sobre educación sexual en adolescentes. 
Al finalizar, habrá un espacio en la cartilla donde se darán algunas recomendaciones, 
tipos y consejos relacionados con los diferentes temas. De igual manera, cada tema irá 
acompañado de imágenes didácticas, cada módulo contendrá un color diferente para que se 
más llamativo y capte la atención de los diferentes clientes. 
Variables psicológicas que lo componen 
Autoestima: Es la totalidad de un sistema complejo, organizado y dinámico de 
creencias, actitudes y opiniones aprendidas que cada persona tiene para ser verdad acerca de 
su existencia personal (Ackerman, 2020). 
Deseo: Tener un deseo es tener disposiciones para actuar. Según esta teoría, las 
disposiciones para actuar son la única característica esencial de los deseos (Salta, 2009). 
Motivación: la motivación es el conjunto de razones por las que las personas se 
comportan de las formas en que los hacen; el comportamiento motivado es vigoroso, dirigido 
y sostenido. (Naranjo, 2009). 
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Según (Trechera 2005), citado por (Naranjo, 2009), la motivación se relaciona con 
todo aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad, de esta manera se podría 
definir este concepto como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los 
recursos adecuados y mantiene una determinada conducta con el propósito de lograr una 
meta. 
Esta variable está relacionada con el producto, ya que los padres y madres de familia 
con un alto grado de motivación utilizarán la herramienta como un recurso útil para lograr 
los objetivos y metas que se hayan propuesto en relación con los temas expuestos en la cartilla 
didáctica. 
Comunicación asertiva: tiene que ver con la capacidad de un individuo para 
expresarse verbal y pre verbalmente en forma apropiada de acuerdo al contexto y/o la 
situación. (Pérez, León & Coronado, 2017). 
Por otro lado (Gutiérrez, 2017), afirma que el asertividad es la capacidad que tenemos 
para expresar emociones y defender nuestros derechos siempre respetando los de los demás. 
Teniendo en cuenta los sentimientos y las emociones de los otros, una persona asertiva logra 
decir lo que desea de manera directa, clara, sencilla y honesta. La comunicación asertiva está 
relacionada con nuestro producto, ya que el principal objetivo que queremos lograr es poder 
aportar a generar un ambiente en donde tanto padres y madres de familia se puedan 
comunicar de forma asertiva con sus hijos e hijos y se puedan exponer los diferentes puntos 
de vista de ambas partes con respecto a los temas tratados en la cartilla didáctica y que así 
mismo se pueden formar lazos más estrechos mejorando las relaciones familiares. 
Variables sexológicas que los componen 
Erotismo: Se entiende como la dimensión humana que resulta de la potencialidad de 
experimentar placer sexual, la cual todos poseemos y, por lo tanto, somos capaces de 
desarrollar, vivir y gozar. Remite a las experiencias identificadas como sexuales, a los 
procesos humanos en torno a los cuales se organizan la excitación sexual, el orgasmo, la 
vivencia del placer y las construcciones mentales alrededor de esa vivencia. (Alcalde, 2016). 
Se validará el erotismo a través de tres temas principales 
1. Conocimiento acerca del erotismo 
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2. Posibles conductas eróticas en adolescentes 
3. Interés en actividades eróticas por cualquier medio magnético o físico 
Deseo sexual: fase de apetito o impulso previo a la excitación producido por la 
activación de un sistema neural específico del cerebro. “Mientras la excitación y el orgasmo 
afectan a los órganos genitales, el deseo sexual constituye la fase de estimulación interna, por 
pensamientos y fantasías, y externas” (Molina, 2018) a través de la encuesta se realizará la 
validación de tres temas principales acerca del deseo sexual: 
1. Conocimiento acerca del deseo sexual 
2. Inicio del deseo sexual 
3. Comunicación entre padres e hijos acerca del deseo sexual 
Vinculación afectiva: Las capacidades para experimentar las emociones vinculantes 
en conjunto con las ideas y concepciones que tenemos al respecto (Rubio, 1994). Lo se quiere 
lograr con el producto es que madres y padres logren una adecuada vinculación con sus hijos 
e hijas y para ello deben dialogar con ellos, además de respeto y confianza, para que así los 
niños y niñas puedan desarrollar una adecuada identidad, además de crear un buen desarrollo 
emocional, como una buena autoestima, seguridad y adecuadas relaciones interpersonales. 
Los clientes  
¿Quiénes son los clientes?  
La cartilla didáctica está dirigida principalmente a padres y madres de familia con 
hijos e hijas con edades comprendidas entre los 9 a los 13 años de edad, pertenecientes a un 
colegio del barrio Yomasa en la localidad de Usme, estrato 1. 
Mercado potencial: Padres y madres de la nueva era es una cartilla didáctica dirigida 
a padres y madres de familia que estén interesados en mejorar la comunicación y deseen 
fomentar el aprendizaje de la sexualidad en sus hijos e hijas que estén en edades entre los 9 
y 13 años de edad. Con esto se quiere aportar a la reducción de embarazos no deseados o 
enfermedades de transmisión sexual, eliminar los tabúes que existen referentes al erotismo y 
el deseo sexual en adolescentes. 
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Mercado objetivo: El producto va dirigido a los padres y madres de familia con hijos 
e hijas de 9 a 13 años en Bogotá esto debido a la necesidad identificada de mayor información 
acerca del deseo sexual en adolescentes. 
Mercado meta: Nuestro producto está dirigido directamente a 40 padres y madres 
de familia, pertenecientes a un colegio ubicado en el barrio Yomasa, de la localidad de Usme, 
estrato 1. 
Encuesta dirigida al cliente: La encuesta de producto está conformada por 12 
preguntas las cuales están estructuradas para validar diferentes aspectos que deben tenerse 
en cuenta para realizar un buen producto y que éste sea bien recibido por la población de 
madres y padres de hijos e hijas adolescentes, para esto iniciaremos con una validación de 
las preguntas a realizar con 10 personas de la población que se va a trabajar las cuales 
evaluarán si las preguntas son adecuadas y pertinentes y así posteriormente aplicar la 
encuesta ya validada. 
NOTA: Debido a los hechos que se están presentando en este momento en el país, 
con respecto a la pandemia del COVID-19, se ha tomado la decisión de reformular la 
estrategia de aplicar y validar los instrumentos diseñados para el tema trabajado y el producto. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicarán las encuestas diseñadas mediante un 
formulario que será enviado a los padres y madres de familia por medio de WhatsApp, al 
cual podrán ingresar mediante un link para responder las preguntas. 
¿Que los lleva a preferir el producto? 
Al ser una herramienta que facilita el aprendizaje y la enseñanza, los padres y madres 
de familia podrán aprender de manera práctica y rápida diferentes temas sobre la educación 
sexual de sus hijos e hijas y podrán transmitir ese conocimiento a ellos. Su preferencia se da 
porque pueden acceder a esa información en cualquier momento, además podrán escoger qué 
tema les gustaría profundizar más, no necesitan acceder a ningún tipo de página web, ni tener 
dispositivo móvil, lo cual facilita su uso teniendo en cuenta que no muchos padres y madres 





¿Qué factores facilitan la decisión de compra? 
La cartilla tendrá un bajo costo, y puede ser asequible para todos los padres y madres 
de familia, tendrán el producto disponible en cualquier momento, pueden aprender 
fácilmente, su tabla de contenido permite que se pueda escoger qué tema quieren aprender o 
conocer en primera instancia, además contiene la información suficiente para aclarar las 
diferentes dudas que los padres y madres puedan tener. 
¿Qué factores inhiben la decisión de compra? 
Más interés por usar herramientas o aplicaciones con el mismo contenido de la 
cartilla, que padres y madres de familia se encuentre poco interesados por conocer y abordar 
los temas contenidos en el producto. 
¿Cómo sé si están satisfechos con el producto ofrecido? 
Esto se podrá visualizar en la cantidad de cartillas didácticas vendidas a padres y 
madres de familia. Por otra parte, los clientes podrán dejar sugerencias o comentarios acerca 
del producto y su contenido, con el objetivo de conocer si hay insatisfacciones referentes al 
producto. 
¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por el producto? 
Inicialmente se venderá el producto a mitad de precio, con el fin de dar a conocer la 
cartilla didáctica y así poder incentivar su compra. El costo será un valor de $50.000, valor 
que corresponde a la compra del producto, donde podrán obtener y visualizar toda la 
información completa de los temas abordados. 
La competencia 
¿Quiénes son la competencia directa? 
La competencia directa se conoce como cartilla “Preguntas y respuestas sobre 
sexualidad”, elaborada por Profamilia, la cual va dirigida a niños, niñas, jóvenes y padres y 
madres de familia, y contiene una amplia información sobre la sexualidad. 
Por otro lado, también se encontró el Programa de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía, dirigido a instituciones educativas y promueve a los estudiantes 
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la toma de decisiones responsables, respeto a la dignidad, valoración de la pluralidad de 
identidades y formas de vida y construcción de relaciones pacíficas y equitativas. 
¿Quiénes son la competencia sucedánea? 
Se ha podido evidenciar que existen numerosas cartillas, programas y manuales que 
representan una competencia para la cartilla didáctica. Entre las más representativas o 
similares encontramos el Programa de Educación Sexual con familias desde la atención 
primaria, orientado a madres y padres de familia, así como a profesores de educación infantil 
(García, 2011). 
También se encontró la guía “La educación sexual de la primera infancia”, que se 
dirige también a padres y madres de familia, y profesores de educación. Esta guía se plantea 
desde una perspectiva de enseñanza y aprendizaje que se basa en el desarrollo integral, y 
enfoca la práctica educativa teniendo en cuenta la sexualidad y la diferencia sexual e 
incluyendo los aspectos corporales, afectivos, cognitivos y relacionales. (Hernández & 
Jaramillo, 2003). 
Luego de indagar sobre estudios y programas tanto nacionales como internacionales. 
Con respecto a la educación sexual en adolescentes y todos los temas que se desprenden del 
mismo, los cuales fueron referenciados en el marco teórico, se pretende dar a conocer la 
importancia de los padres y madres de familia en la educación sexual de sus hijos e hijas, y 
la necesidad de dedicar tiempo para capacitarse e informarse adecuadamente. La cartilla 
“Padres y Madres de la nueva era”, es bastante completa, ya que contiene la respectiva 
introducción sobre el tema de sexualidad, subtemas que abarcan el mismo y la presentación 
por cada tema. 
A continuación, se relacionan las principales aplicaciones y manuales tomados como 













Tabla No. 19 
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Cartilla 2015 N\A 
Nota: Elaboración propia 
Tabla No. 20  
D.O.F.A de las competencias primarias y secundarias del producto  
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Tabla No. 21  
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Tabla No. 22  
D.O.F.A producto cartilla “Padres y Madres de la nueva era”  
 
Debilidades Oportunidades 
La falta de interés para aprender sobre 
sexualidad. 
 
Dificultad en relación a la publicidad 
para llegar al público de interés. 
 




Reconocimiento en el mercado. 
 
Generar alianzas con diferentes entidades 
promotoras de Educación Sexual.  
 
Crecimiento rápido de usuarios potenciales 
que quieran adquirir el producto.  
 
Apoyo económico por parte de entidades que 
deseen adquirir e implementar el producto.  
Fortalezas Amenazas 
Contiene información fácil de entender y 
está disponible en cualquier momento. 
  
Material didáctico y creativo. 
 
Que no solo adquiera conocimiento sobre 
sexualidad jóvenes sino padres y madres. 
 
Precios accesibles para la población, 
teniendo en cuenta la calidad del 
producto. 
Los diferentes competidores directos sobre 
temáticas didácticas de educación sexual. 
 
Herramientas tecnológicas que permitan un 
sencillo acceso a su contenido. 
 
La falta de motivación de las personas por la 
lectura. 
 
Mala percepción de las personas con respecto 
al contenido del producto.  
  Nota: Elaboración propia  
 
Canales de distribución-comunicación 
¿Dónde compraría el producto? 
Se podrían hacer convenios con diferentes librerías y papelerías reconocidas, 
inicialmente presentamos el producto con el fin de que vean la necesidad e importancia de 
lanzarlo al mercado. A medida que vayamos avanzando precisar este punto 
Qué medios se usarán para promover el producto 
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Por medio de publicidad, como entrega de folletos donde se pueda dar a conocer la 
cartilla didáctica, publicidad en redes sociales, anuncios publicitarios en diferentes medios 
de comunicación. 
 
Validación de la encuesta 
Procedimiento: Se realizó la validación de la encuesta del tema a 11 personas, donde 
cada una debía responder 6 criterios para validar la pregunta, de cada pregunta el máximo de 
respuestas es 66 por lo que él mínimo que debe tener la pregunta es 44 para ser aceptada por 
las 11 personas (Ver apéndice E). 
Resultados estudio de mercadeo  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta. 
Con estos resultados se buscó recolectar información con respecto al estudio de mercado, la 
aceptación y validación de nuestro producto, así como también información con respecto a 
su valor.  
La encuesta fue diseñada con preguntas sociodemográficas y 12 ítems de selección 
múltiple. Esta encuesta fue aplicada a padres y madres de familia de estratos 1, 2, y 3 de la 
ciudad de Bogotá, con edades entre los 29 a 51 años de edad.  
A continuación, se presentan las tablas y graficas de cada uno de los ítems con su 







         Figura No 19. Datos sociodemográficos-Sexo  
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Con respecto a la figura No 19, se puede evidenciar que el 51,5% de participantes que 
decidieron aplicar la encuesta son hombres, mientras que el 38,5% son mujeres.  
            Figura No 20. Datos sociodemográficos- Edad  
De acuerdo a la figura No 20, se evidencia que los participantes que aplicaron la 




Figura No 21. Datos sociodemográficos- Estado civil  
En la figura No 21 se evidencia que el 38,5% de los participantes son casados, el 
38,5% están solteros, el 15,4% están separados y el 7,7% viven en unión libre. 
           
Figura No 22. Datos sociodemográficos- Nivel educativo  
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En la figura No 22, se puede evidenciar que el 23,1% de los participantes tienen un 
nivel académico bachiller, el 23,1% técnico, y el resto con un 7,7% bachiller, especialista, 
tecnólogo, universitario y técnico cada uno. 
        
 
Figura No 23. Resultados Ítem 1  
En la figura No 23, se puede evidenciar que el 61,5% de los participantes 
respondieron que, SI han adquirido cartillas didácticas relacionadas con la educación sexual 
y el 38,5% respondieron que NO, han adquirido este tipo de cartillas relacionadas con el tema 
de educación sexual. Es importante ver que en la actualidad las personas han adquirido más 
conocimiento acerca de la sexualidad y por el nivel de educación que tiene los participantes 
donde la mayor parte tienen un nivel superior a bachillerato se identifica más interés acerca 










         Figura No 24. Resultados Ítem 2  
De acuerdo a la figura No 24 podemos observar que el 84,6% de los participantes 
respondieron que si estarían dispuestos a comprar cartillas didácticas sobre educación sexual 
y el 15,4% respondió que No estaría dispuesto a comprar cartillas didácticas sobre educación 
sexual. 
        Figura No 25. Resultados Ítem 3  
En la figura No 25 se observa que el 72,7% estaría dispuesto a pagar por una cartilla 
didáctica sobre sexualidad de 20.000 a 40.000 pesos, el 18,2% de los participantes consideran 
que estarían dispuestos a pagar de 40.000 a 60.000, el 9,1% estaría dispuesto a pagar 60.000 
a 80.000, teniendo en cuenta estos porcentajes nadie estaría dispuesto a pagar por una cartilla 







       Figura No 26. Resultados Ítem 4  
En la figura No 26 se puede evidenciar que el 69,2% de los participantes respondieron 
que las características que tienen en cuenta en el momento de adquirir una cartilla didáctica 
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sobre sexualidad es la calidad, el 30,8% considera que las características que tienen en cuenta 
es el material y ninguno de los participantes tienen en cuenta el precio y colores. 
Figura No 27. Resultados Ítem 5  
Con respecto a la figura No 27, se evidencia que el 69,2% de los participantes 
respondieron que nunca compran cartillas de educación sexual para sus hijos/ hijas y el 30,8% 
respondieron que a veces compran cartillas de educación sexual y ninguno de los 
participantes respondió que compran siempre o casi siempre cartillas de educación sexual. 
Aquí es importante ver que la educación y los cargos profesionales en los que se encuentran 
estas personas les hacen tener una mente más abierta en cuanto al tema de sexualidad en los 
adolescentes en estos momentos y esto facilita que ellos tengan el interés de acceder a 
productos con temas de sexualidad para sus hijos. 
Figura No 28. Resultados Ítem 6  
En la figura No 28, se puede evidenciar que el 76,9% de los participantes 
respondieron que SI compran una cartilla pensando en la educación sexual de sus hijos/ hijas 
y el 23,1% respondieron que NO compran algún tipo de cartilla pensado en la educación 
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sexual de sus hijos e hijas. Para los niveles educativos que tienen los participantes es viable 
que parte de su educación haya tenido que ver con temas de sexualidad tanto en el colegio, 
como en la universidad o diversos institutos de educación superior por eso hoy en día es 








Figura No 29. Resultados Ítem 7 
En la figura No 29, se puede evidenciar que el 61,5% de los participantes 
respondieron que comprarían cartillas de educación sexual en librerías, el 30,8% en 
papelerías y el 7,7 compraría cartillas sobre educación sexual en almacenes de cadena. Al 
ver que para la mayoría de los padres es importante adquirir productos en librerías se puede 
identificar que a lo largo de su educación y sus profesiones tener productos de lugares 
autorizados reduce el que sean productos pirateados o copiados.  
      Figura No 30. Resultados Ítem 8 
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De acuerdo a la figura No 30, se puede evidenciar que el 53,8% de los participantes 
refieren que en el momento de realizar una compra influye un poco la publicidad, el 30,8% 
refiere que la publicidad infiere de manera bastante en la decisión de la compra y el 15,8 
refiere que en nada infiere la publicidad en la decisión de la compra de cartilla didácticas 
sobre educación sexual. Tal vez el que la mayoría de los participantes en esta encuesta son 
hombres se ve que ellos no se interesan mucho en la publicidad sino en el contenido del 
producto. 
Figura No 31. Resultados Ítem 9  
En la figura No 31, se observa que el 46,2% de los participantes respondieron que los 
problemas que han encontrado en el momento de adquirir cartillas sobre sexualidad, es que 
las cartillas no son muy didácticas, el 38,5% refiere que las cartillas contienen información 
difícil de entender y el 15,4% refiere que los problemas que han encontrado es que las 
cartillas están dirigidas a otra población. Al identificar que el mayor problema de los 
productos es que se adquieren hoy en día es que no son muy didácticos podemos decir que 
en la actualidad se aprende más de una manera didáctica que teórica esto se ve en las personas 





            Figura No 32. Resultados Ítem 10  
En la figura No 32, podemos evidenciar que el 92,3% de los participantes si 
recomendaran a sus familiares y conocidos a adquirir cartillas didácticas sobre educación 
sexual y el 7,7% refiere que no recomendaría comprar cartillas sobre educación sexual. 
Figura No 33. Resultados Ítem 11 
En la figura No 33 se observa que con un 5,24% para los padres y madres de familia 
es muy importante poder contar con un producto que tenga información acerca de prevención 
y métodos anticonceptivos, con un 3,14% las  enfermedades de transmisión sexual como 
principales temas que en su opinión les gustaría que tuviera un producto de educación sexual, 
teniendo como base las edades que tienen los padres y madres de familia que se encuentran 
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en un promedio de 30 a 35 años es importante ver que estos temas son los temas que más 








Figura No 34. Resultados Ítem 12  
En la figura No 34, se puede evidenciar que el 46,2% de los participantes consideran 
que les gustaría la presentación cartilla de educación sexual virtual, el 38,5% le gustaría 
impresa, y el 15,4% le gustaría la presentación de la cartilla sexual en una aplicación. En la 
actualidad, para las personas es más fácil acceder a la era virtual ya que es más útil y pueden 
acceder padres, madres, y adolescentes.  
Análisis de resultados del estudio de mercado  
De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de esta encuesta, se puede 
determinar que en la actualidad los padres y madres de familia están más interesados en 
adquirir productos como por ejemplo cartillas para poder tratar temas de sexualidad con sus 
hijos e hijas, teniendo en cuenta que aunque en muchos colegios se implementan clases o 
programas de educación sexual aún siguen prevaleciendo las ITS, la desinformación sobre 
los métodos anticonceptivos y sus usos y por ende los embarazos no deseados. Es por esto 
que existen padres y madres que se interesan por informarse de estos temas para así poder 
comunicar una información verídica a sus hijos e hijas y brindarles un apoyo y 
acompañamiento en la toma de decisiones frente a los aspectos de la sexualidad, dejando de 




Discusión del estudio de mercado  
Teniendo en cuenta las respuestas que se obtuvieron de la encuesta de mercadeo 
aplicada, se confirmó el objetivo de nuestro proyecto y la incidencia que queremos generar 
con la cartilla “Padres y Madres de la nueva era”, el cual es brindar información confiable, 
sustentada y clara sobre la educación y el deseo sexual en adolescentes, además de querer 
aportar a generar un ambiente donde tanto padres y madres como hijos e hijas logren 
comunicarse asertivamente y así mismo dar su opinión y expresar sus emociones y 
sentimientos frente a estos temas.  
Además de esto, se pudo evidenciar que los padres y madres de familia, estarían 
dispuestos a comprar herramientas como por ejemplo cartillas didactas con el fin de 
informarse acerca de la educación sexual en adolescentes y además aprender estrategias de 
comunicación. Por otro lado, también se pudo identificar que tanto padres como madres de 
familia están dispuestos a retribuir económicamente por la compra de nuestra cartilla. De 
acuerdo a esto, se puede considerar que la cartilla didáctica tendría buena acogida por parte 
los padres y madres de familia, teniendo en cuenta que es una herramienta muy útil y que 
pueda impactar de forma positiva los hogares de las familias colombianas.  
Presupuesto  
            Tabla No. 23 
            Análisis de costos y gastos para el desarrollo del producto  
 




Número de horas 
invertidas por las 
estudiantes en el 
desarrollo del 
proyecto 
2 horas al día x 8 
meses 
480 horas N/A 
Computador Equipos de cómputo 
para la realización de 
todo el proyecto y 
producto 
1 por estudiante 4 N/A 
Internet Plan de wifi para 
búsqueda de 
información 
conectividad con el 
1 plan por 
estudiante  
4 planes de internet $200.000 
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asesor y entre las 
estudiantes. 
Página web  Página web donde se 
realiza la cartilla con 
la plantilla del libro 
virtual. 
1 mes de 
suscripción 
1 mes de 
suscripción 
$55.000 
Celular Minutos de celular 
para conversaciones 




realizadas a la 
cartilla. 
Aproximadamente 
50 minutos por 
estudiante 
Aproximadamente 
200 minutos  
$200.000 
Nota: Elaboración propia  
Resultados 
Se diseñó, elaboró y validó una cartilla virtual (ver apéndice H) en donde se podrán 
evidenciar todos los temas vistos dentro del marco teórico.  La cartilla diseñada contiene 5 
módulos en los cuales se van a tratar los diferentes temas. El primer módulo se llama 
“Aprendamos juntos” el cual está compuesto por los siguientes temas: Tema 1. Etapas del 
desarrollo de la sexualidad, Tema 2. Derechos sexuales y Derechos reproductivos y su 
importancia, Tema 3. Inicio de las relaciones sexuales en los y las adolescentes: estadísticas 
y algo más, Tema 4. Cambios experimentados por los y las adolescentes en el inicio de su 
vida sexual, Tema 5. La importancia de los medios de comunicación en la educación sexual 
de los y las adolescentes. Por otro lado, el módulo 2 se llama “Padres y Madres: creciendo 
en familia”, el cual está compuesto por los siguientes temas: Tema 1. Familia: definición y 
tipos, Tema 2. Holón de la vinculación afectiva, Tema 3. El rol de padres y madres de familia 
en la educación sexual de sus hijos e hijas, Tema 4. Comunicación asertiva en casa. y Tema 
5. ¿Cómo hablar de sexualidad con los y las adolescentes? Sin temor, ni miedo, ni pena.  
Con respecto al módulo 3 se llama, ¡¡¡Vamos a explorar!!! Sexualidad saludable, 
placentera y responsable donde se encuentran los siguientes temas: Tema 1. El doble estándar 
sexual: aprendiendo nuevas cosas, Tema 2. Deseo sexual en hombres y mujeres: factores 
sociales y psicológicos, Tema 3. Atracción y enamoramiento en los y las adolescentes, Tema 
4. Masturbación en hombres y mujeres. Él Módulo 4 fue llamado “Sexualidad con sentido” 
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y contiene los siguientes temas: Tema 1. Introducción holones sexuales, Tema 2. Holón de 
la reproductividad, los Embarazos no deseados y métodos anticonceptivos, Tema 3. Holón 
de género e identidades de género, Tema 4. Holón del erotismo, y orientación sexual, Tema 
5. enfermedades de transmisión sexual. Por otra parte, el Módulo 5 se llama “Sigamos 
explorando” el cual contiene los siguientes temas: Tema 1. Propuestas Nacionales sobre 
educación sexual en adolescentes. Y Tema 2. Propuestas Internacionales sobre educación 
sexual en adolescentes. Cada uno de estos temas está conformado por información clara y 
concisa y por imágenes que ilustran y acompañan esta información. Al final de la cartilla hay 
un espacio donde se habilitaron videos que ayudan a reforzar los temas vistos en la cartilla.  
La cartilla fue realizada mediante el programa Flipsnack donde se elaboró toda la 
estructura y contenido, desde las plantillas y demás herramientas que proporciona la página. 
para los datos estadísticos incluidos en la cartilla y demás información se utilizaron diferentes 
artículos que se referencian en este trabajo. 
Para la validación de este producto se implementó una encuesta (ver apéndice G) que 
se aplicó a 15 padres y madres que dieron una opinión acerca del producto final el cual como 
se ve en él análisis fue fructífero y muy bien recibido.  
Conclusiones 
Inicialmente dentro de la revisión teórica encontramos que mucha de la información 
que reciben los y las adolescentes acerca de la sexualidad tiene muchas fallas en cuanto a la 
forma en que la encuentran, qué información encuentran y de quien la encuentran. Muchos 
de los padres y madres de familia no hablan con sus hijos acerca de educación sexual y las 
estadísticas de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y la vida sexual 
temprana, y es que como pudimos revisar teóricamente la información dada por los padres y 
madres de familia es vital para construir bases y aclarar dudas acerca de la sexualidad por lo 
que es importante fomentar la inclusión de los padres y madres de familia en la educación 
sexual de sus hijos e hijas. 
Por otro lado tenemos los programas y cartillas impartidos por parte de entidades del 
gobierno como Profamilia y demás, sin embargo estos son dirigidos directamente a los y las 
adolescentes,  no para los padres y madres de familia, así mismo muchos de estos documentos 
no son tan fáciles de conseguir ni promocionados de una manera efectiva porque aunque los 
índices han disminuido según nuestra revisión teórica los porcentajes siguen siendo muy altos 
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por lo que se decide realizar un producto dirigido a los padres y madres de familia para que 
tenga un guía acerca de la información que deben compartir con sus hijos e hijas y así lograr 
una educación sexual adecuada en sus hogares, esta cartilla pretende brindar información 
clara y concisa de todos los temas relevantes en la sexualidad para que los padres y madres 
de familia tengan la información adecuada y pertinente para sus hijos. 
Por medio de la investigación y aplicación de los instrumentos hemos hallado que el 
producto elaborado es bastante factible, teniendo en cuenta los referentes positivos que se 
tienen, los cuales apoyan que el rol educativo que tienen todos los padres y madres hacia sus 
hijos e hijas es bien acogido a nivel mundial, sin embargo, aún sigue existiendo una gran 
falta de información con respecto a los temas de sexualidad y las estrategias para comunicar 
o transmitir esta información. Esta dificultad, representa un gran plus para nuestro proyecto, 
teniendo en cuenta que mediante el diseño de la cartilla podremos contribuir a que padres y 
madres de familia se informen sobre diferentes temas de la sexualidad y además que aprendan 
cómo pueden comunicar esta información a sus hijos e hijas. Por otro lado, es necesario 
destacar que el proyecto realizado podría ser muy bien recibido, ya que muchos de los 
programas que hay en torno a la sexualidad en adolescentes, va impartido para los jóvenes, 
pero no se tienen demasiados programas especiales para padres y madres de familia, los 
cuales cumplen un rol importante en la educación sexual además de las instituciones 
educativas.  
Con respecto a los instrumentos aplicados, pudimos encontrar información y 
comentarios positivos y favorables que dan luz verde a este proyecto, además, se puede 
confirmar que los padres y madres de familia están interesados en buscar y comprar cartillas 
didácticas que les permitan informarse más acerca de temas de sexualidad y poder enseñar a 
sus hijos e hijas, fomentando un ambiente de participación y comunicación asertiva entre las 
dos partes.  
Por otro lado, encontramos que los temas abordados en la cartilla, resultan de gran 
interés para los padres y madres de familia y por ello, estarían dispuestos a adquirirla para 
empezar a aplicar las diferentes recomendaciones que allí se encuentran en torno a como 
comunicar información relevante acerca de la sexualidad, ya que una de las principales 
barreras que siempre encuentran los padres y madres para comunicarse con sus hijos es que 
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muchas veces tienen un desconocimiento sobre algunos temas, les da vergüenza o 
simplemente no saben cómo empezar a dialogar a cerca de la sexualidad de sus hijos e hijas.  
Teniendo en cuenta todo el proceso que se ha llevado a acabo de investigación, hemos 
encontrado que esta propuesta podría resultar competitiva con respecto a otras cartillas 
existentes en el mercado, y además de esto, podríamos contribuir de gran forma al proceso 
de promoción, prevención e intervención de embarazos no deseados y enfermedades de 
transmisión sexual, además del uso adecuado de métodos anticonceptivos. Este producto 
cuenta con formas y características positivas y competitivas con lo cual podemos decir que 
“Padres y Madres de la nueva era” es un proyecto que cuenta con los necesario para ser 
propuesto al mercado.  
 
Recomendaciones 
Es importante tener en cuenta que no todos los padres y madres de familia deben 
saber todas las respuestas ante las dudas, preguntas y mitos que tienen sus hijos e hijas frente 
a la sexualidad, sin embargo, es importante que siempre se les hable con la verdad, de manera 
sincera y clara.  
Los padres y madres de familia no deben inventar información acerca de algún tema, 
teniendo en cuenta que puede ser información que luego pueda ser usada o entendida de 
manera incorrecta por los y las adolescentes. 
Siempre es necesario encontrar el lugar y el momento adecuado para hablar sobre 
temas de sexualidad con sus hijos e hijas, utilizando las estrategias de comunicación más 
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Apéndice A. Validación encuesta de temas  
ENCUESTA PARA PADRES ACERCA DE LA SEXUALIDAD EN 
ADOLESCENTES 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 
Estudiantes: Jennifer Joven; Gabriela Montaño; Andrea Casas y Leidy Delgado 
Profesor: Fernando González 
Contacto: lldelgado66@ucatolica.edu.co 
Este trabajo investigativo hace parte del Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 
dirigido por el profesor Fernando Germán González González que pretende diseñar una 
cartilla sobre los principales temas de sexualidad para la familia colombiana, diseñado y 
realizado por estudiantes Gabriela Montaño 1.023.948.039, Andrea Yissed Casas 
1.031.151.299, Jennifer Joven 1.117.512.424, Leidy Delgado 1.014.266.447 de noveno 
semestre de Psicología. Si desea alguna aclaración o información adicional sobre el estudio 
puede comunicarse al correo electrónico: lldelgado66@ucatolica.edu.co 
Sexo: Hombre____ Mujer____                                  Edad: ___________________________ 
Nivel Educativo: Sin educación______ Primaria______Secundaria______ Pregrado______ 
Postgrado______ Técnico______ Tecnología______ 
Ocupación: Empleado______ Desempleado______ Independiente______ Otro ¿Cuál?  
Estado civil: Soltero/a___ Casado/a____ Viudo/a____ Divorciado/a____ Unión Libre ____ 
Estrato socioeconómico: 1_____ 2_____ 3_____ 4_____ 5_____ 6______ 
Apreciados padres y madres, les agradecemos su participación en el diligenciamiento de este 
cuestionario, el cual tiene como objetivo la validación de las siguientes preguntas 
correspondientes al tema de deseo sexual. Debe tener en cuenta si las preguntas son 
pertinentes con el tema, si las palabras planteadas son adecuadas, así mismo la gramática, el 
lenguaje, el vocabulario y la coherencia con el tema establecido. 
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Para ello, les solicitamos que respondan a una serie de preguntas que pueden contestar 
señalando con una X la opción o las opciones que les parezcan más apropiadas para definir 
e identificar las situaciones y los casos que se plantean. 
Tabla No. 24 
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que se está 
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6. ¿Cree 
usted que sus 
hijos/hijas 
sienten deseo 
sexual a esta 
edad? 
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11. ¿Alguna 
vez su 
hijo/hija le ha 
contado de un 
pensamiento 
sexual? 
             
12. ¿Cuál de 
las siguientes 
opciones cree 





             
13. ¿Cree usted 





             




Apéndice B. Consentimiento informado  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS EN PSICOLOGÍA & 
SEXUALIDAD 
Padres Y Madres De La Nueva Era Escuela Para Padres Y Madres 
Sobre El Deseo Sexual En La Adolescencia 
Profesor: Fernando Germán González González 
Fecha: ______________________________   Sexo: _______________________________ 
Yo_____________________________________ identificado/a con cedula de ciudadanía 
No. ___________________ de ______________ he sido invitado a participar en el estudio 
_______________________________________ de los estudiantes de psicología de Noveno 
semestre: Gabriela Montaño 1.023.948.039, Andrea Yissed Casas 1.031.151.299, Jennifer 
Joven 1.117.512.424, Leidy Delgado 1.014.266.447 pertenecientes a la facultad de 
psicología de la Universidad Católica de Colombia y supervisados por el profesor Fernando 
González con CC 79262751, en el Curso de Especial Interés en psicología y Sexualidad. 
Conozco que mi participación contempla diligenciar cuestionarios de manera anónima y 
confidencial, lo cual tomará aproximadamente 15 minutos y que el diligenciamiento de estos 
instrumentos se deberá realizar de forma honesta para que el estudio arroje datos válidos. 
Entiendo que no se correrán riesgos durante mi participación en este estudio y que en 
cualquier instante puedo retirarme si así lo deseo, pues mi participación es voluntaria. 
Certifico que se me ha informado que la información que pueda ser recolectada por mi 
participación, será usada para el desarrollo del proyecto antes mencionado de la misma 
universidad y cualquier información personal que haga parte de los resultados del estudio 
será mantenida de manera confidencial, así como en las bases de datos no se registrará mi 
nombre ni documento, pus se me identificará con un código y que en ninguna publicación 
en la que se usen mis resultados se mencionara mi nombre a menos que lo consienta y 
autorice por escrito. 
Tenga presente que el cumplimiento del artículo 10 del decreto 1377 de 2013, reglamentario 
de la ley 1581 de 2012. Sobre la protección de datos personales, los resultados de esta 
investigación serán plasmados en un registro académico, donde el docente encargado de la 
asignatura, quien es el que tendrá acceso a toda la información, para luego dar un dictamen 
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calificativo, sin mencionar nombres ni datos personales que puedan afectar la integridad del 
participante. 
Hago constar que he recibido a solicitud expresa una copia de este formato y que 

























Apéndice C. Encuesta de validación  
ENCUESTA PARA PADRES Y MADRES ACERCA DE LA SEXUALIDAD EN 
ADOLESCENTES 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 
Estudiantes: Jennifer Joven; Gabriela Montaño; Andrea Casas y Leidy Delgado 
Profesor: Fernando González 
Contacto: lldelgado66@ucatolica.edu.co 
 
Sexo: Hombre_____ Mujer_____   Edad: _______ Nivel educativo:  ________________ 
Ocupación: ______________ Estado civil: ____________ Estrato socioeconómico: ___ 
Apreciado padre y/o madre de familia entendemos el valor del rol tan importante que 
cumplen en la educación sexual de sus hijos e hijos y el significado que tiene el 
acompañamiento de los mismos en las diferentes etapas de su vida, queremos contar con su 
experiencia y opinión. Para ello es necesario que conteste las siguientes preguntas de manera 
sincera y privada con el fin de conocer la importancia de la temática para ustedes. 
Este trabajo investigativo hace parte del Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 
dirigido por el profesor Fernando Germán González González que pretende diseñar una 
cartilla sobre los principales temas de sexualidad para la familia colombiana, diseñado y 
realizado por estudiantes Gabriela Montaño 1.023.948.039, Andrea Yissed Casas 
1.031.151.299, Jennifer Joven 1.117.512.424, Leidy Delgado 1.014.266.447 de noveno 
semestre de Psicología. Si desea alguna aclaración o información adicional sobre el estudio 
puede comunicarse al correo electrónico: lldelgado66@ucatolica.edu.co. 
Por medio de este cuestionario queremos conocer su opinión sobre algunos aspectos 
relacionados con la sexualidad en los adolescentes. Para ello, les solicitamos que respondan 
a una serie de preguntas que pueden contestar señalando con una X la opción o las opciones 
que les parezcan más apropiadas para definir e identificar las situaciones y los casos que se 
plantean. 





2. ¿Tiene conocimiento acerca del deseo sexual? 
a.       SI 
b.       NO 
3. ¿Ha hablado alguna vez de sexualidad con sus hijos/as?  
a.       Si 
b.       No 
c.       Me avergüenza  
d.       No me parece importante hacerlo  
4. ¿Tiene conocimiento acerca del erotismo?  
a.       Si  
b.       No  
5. ¿Cuáles temas de sexualidad considera que es difícil hablar con sus hijos/as? 
a.       El inicio de la sexualidad 
b.       Erotismo 
c.       Métodos anticonceptivos 
d.       Enfermedades de transmisión sexual 
e.       Otro ¿Cuál?  
6. ¿Cree usted que sus hijos/as sienten deseo sexual a esta edad? 
a.       Si 
b.       No  
7. ¿Conoce usted cuales son los métodos anticonceptivos? 
a.       Si  
b.       No  
8. ¿Conoce usted cuales son las enfermedades de transmisión sexual?  
a.       Si 
b.       No  
¿Cuáles conoce? 
9. ¿Ha visto a su hijo/hija viendo programas o películas eróticas? 
a.       Si 
b.       No   
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10. ¿Sabe cuáles son las alternativas para prevenir las enfermedades de transmisión 
sexual? 
a.        Si  
b.        No  
¿Cuáles conoce? 
11. ¿Alguna vez su hijo/hija le ha contado de un pensamiento sexual? 
a.        Si 
b.        No  
12. ¿Cuál de las siguientes opciones cree que es una barrera para hablar de sexualidad 
con sus hijos/hijas? 
a.        Confiar en la educación sexual que se da en los colegios 
b.        Que son muy jóvenes para saber sobre el tema 
c.        La idea de que el otro padre o madre es el encargado de este tipo de 
conversaciones  
d.        No cree que existan barreras para hablar de sexualidad 
e.        Otro ¿Cuál? 
13. ¿Cree usted que su hijo/hija realiza alguna de estas conductas eróticas?  
a.        Besos 
b.        Caricias 
c.        Masturbación 
d.        Relaciones sexuales 
e.        Ninguna 









Apéndice D. Encuesta final  
ENCUESTA PARA PADRES Y MADRES ACERCA DE LA SEXUALIDAD EN 
ADOLESCENTES 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 
Estudiantes: Jennifer Joven; Gabriela Montaño; Andrea Casas y Leidy Delgado 
Profesor: Fernando González 
Contacto: lldelgado66@ucatolica.edu.co 
Apreciado padre y/o madre de familia entendemos el valor del rol tan importante que 
cumplen en la educación sexual de sus hijos e hijos y el significado que tiene el 
acompañamiento de los mismos en las diferentes etapas de su vida, queremos contar con su 
experiencia y opinión. Para ello es necesario que respondan las siguientes preguntas de 
manera sincera y privada con el fin de conocer la importancia de la temática para ustedes. 
Este trabajo investigativo hace parte del Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 
dirigido por el profesor Fernando Germán González González que pretende diseñar una 
cartilla sobre los principales temas de sexualidad para la familia colombiana, diseñado y 
realizado por estudiantes Gabriela Montaño 1.023.948.039, Andrea Yissed Casas 
1.031.151.299, Jennifer Joven 1.117.512.424, Leidy Delgado 1.014.266.447 de noveno 
semestre de Psicología. Si desea alguna aclaración o información adicional sobre el estudio 
puede comunicarse al correo electrónico: lldelgado66@ucatolica.edu.co. 
Por medio de este cuestionario queremos conocer su opinión sobre algunos aspectos 
relacionados con la sexualidad en los adolescentes. Para ello, les solicitamos que respondan 
a una serie de preguntas que pueden contestar señalando con una X la opción o las opciones 
que les parezcan más apropiadas para definir e identificar las situaciones y los casos que se 
plantean. 
1. ¿Considera usted importante la educación sexual para los adolescentes? 
a. SI 
b. NO 
2. ¿Tiene conocimiento acerca del deseo sexual? 




3. ¿Ha hablado alguna vez de sexualidad con sus hijos/as?  
a. Si 
b. No 
c. Me avergüenza  
d. No me parece importante hacerlo  
4. ¿Tiene conocimiento acerca del erotismo?  
a. Si 
b. No  
5. ¿Cuáles temas de sexualidad considera que es difícil hablar con sus hijos/as? 
a. El inicio de la sexualidad 
b. Erotismo 
c. Métodos anticonceptivos 
d. Enfermedades de transmisión sexual 
e. Otro ¿Cuál?  
6. ¿Cree usted que sus hijos/hijas sienten deseo sexual a esta edad?  
a. Si 
b. No  
7. ¿Cuáles métodos anticonceptivos conoce? 
 
 
8. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual conoce usted? 
 
9. ¿Ha visto a su hijo/hija viendo programas o películas eróticas?  
 
a. Si 
b. No  





11. ¿Alguna vez su hijo/hija le ha contado de un pensamiento sexual? 
a. Si 
b. No  
12. ¿Cuál de las siguientes opciones cree que es una barrera para hablar de sexualidad 
con sus hijos/hijas? 
a.  Confiar en la educación sexual que se da en los colegios 
b.  Que son muy jóvenes para saber sobre el tema 
c.   La idea de que el otro padre o madre es el encargado de este tipo de 
conversaciones  
d.   No cree que existan barreras para hablar de sexualidad 
13. ¿Cree usted que su hijo/hija realiza alguna de estas conductas eróticas?  
a.   Besos 
b.   Caricias 
c.   Masturbación 
d.   Relaciones sexuales 
e.   Ninguna 













Apéndice E. Encuesta producto  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 
Estudiantes: Jennifer Joven; Gabriela Montaño; Andrea Casas y Leidy Delgado 
Profesor: Fernando González 
Contacto: lldelgado66@ucatolica.edu.co 
Entendiendo la necesidad que existe con respecto a nuevos productos en los cuales se pueda 
encontrar información acerca de la importancia de la educación sexual en adolescentes, 
queremos contar con su opinión con el fin de implementar un producto novedoso que 
satisfaga las necesidades de los padres y madres de familia.  
Para ello es necesario que conteste las siguientes preguntas de manera totalmente sincera y 
privada. 
Sexo: Hombre____ Mujer____ Nivel educativo: _____________ Estado civil: __________ 
Ocupación: _________________________ Estrato socioeconómico: _________________ 
1. ¿Ha adquirido cartillas didácticas relacionadas con la educación sexual de 
adolescentes?  
a. Si 
b. No  
2. ¿Estaría dispuesto a comprar una cartilla didáctica sobre educación sexual? 
a. Si 
b. No (pase a la pregunta 4) 
3. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una cartilla didáctica sobre sexualidad?  
a. De $20.000 a $40.000 
b. De $40.000 a $60.000 
c. De $60.000 a $80.000 
d. De $80.000 a $100.000 








5. ¿Con que frecuencia compra usted cartillas didácticas sobre educación sexual para 
sus hijos/hijas? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces  
d. Nunca  
6. ¿Cuándo usted compra algún tipo de cartilla, lo hace pensando en la educación sexual 
de sus hijos/hijas? 
a. Si 
b. No 
7. ¿En qué lugar compraría cartillas didácticas sobre educación sexual? 
a. Librerías 
b. Almacenes de cadena  
c. Papelerías 
d. Otros ¿Dónde? 
8. ¿En su decisión de compra, ¿Cuánto influye la publicidad al momento de adquirir una 
cartilla didáctica sobre educación sexual? 
a. Bastante 
b. Un poco 
c. En nada  
9. ¿Qué problemas ha encontrado al momento de adquirir cartillas didácticas sobre 
educación sexual?  
a. Las cartillas no son muy didácticas  
b. Contienen información difícil de entender  
c. Están dirigidas a otro tipo de población  
d. Otra dificultad ¿Cuál? 
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11. ¿Qué temas en sexualidad le gustaría encontrar en una cartilla de educación sexual? 
 
 
12. ¿En qué presentación le gustaría más la cartilla en educación sexual? 
a. Impresa 
b. Virtual 
c. En una aplicación 
d. En Facebook 















Apéndice F. Validación de la encuesta del trabajo  
Esta encuesta se realizó con el fin de poder validar si las preguntas realizadas en la 
encuesta de trabajo eran apropiadas y tenían coherencia con el tema de investigación acerca 
del deseo sexual en adolescentes, se aplicó esta encuesta a 11 personas las cuales con una 
calificación de 1 a 5 calificaban cada pregunta y de esa manera se supo si era válida, se debía 
ajustar o se debía eliminar. 
Tabla No. 25 
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sexual para los 
adolescentes? 
1 X  X  X  X  X  X    
2 X  X  X  X  X  X    
3 X  X  X  X  X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5 X  X  X  X  X  X    
6 X  X  X  X  X  X    
7 X  X  X  X  X  X    
8 X  X  X  X  X  X    
9 X  X  X  X  X  X    
10 X   X X  X  X  X    
11 X  X  X  X  X  X    
Sumatoria por criterio de 
evaluación 11 0 10 1 11 0 11 0 11 0 11 0 65 1 




1 X  X  X  X  X  X    
2 X  X  X  X  X  X    
3 X   X X   X X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5 X  X  X  X  X  X    
6 X  X  X  X  X  X    
7 X   X X  X  X  X    
8 X  X  X  X  X  X    
9 X  X  X  X  X  X    
10 X  X  X  X  X  X    
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11 X  X  X  X  X  X    
Sumatoria por criterio de 
evaluación 11 0 9 2 11 0 10 1 11 0 11 0 63 3 
3. ¿Ha 
hablado 




1 X  X  X  X  X  X    
2 X  X  X  X  X  X    
3 X  X  X  X  X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5 X  X  X  X  X  X    
6 X  X  X  X  X  X    
7 X  X  X  X  X  X    
8 X  X  X  X  X  X    
9 X  X  X  X  X  X    
10 X  X  X  X  X  X    
11 X  X  X  X  X  X    
Sumatoria por criterio de 





1 X  X  X  X  X  X    
2 X  X  X  X  X  X    
3 X  X  X  X   X X    
4 X  X  X  X  X  X    
5 X  X  X  X  X  X    
6  X  X X  X  X   X   
7 X  X  X  X  X  X    
8  X  X  X  X  X  X   
9 X  X  X  X  X  X    
10 X  X  X  X  X   X   
11 X  X  X  X  X  X    
Sumatoria por criterio de 






hablar con sus 
hijos/hijas? 
1 X  X  X  X  X  X    
2 X  X  X  X  X  X    
3 X   X X  X  X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5 X  X  X  X  X  X    
6 X  X  X  X  X  X    
7 X  X  X  X  X  X    
8  X  X  X  X  X  X   
9  X  X  X  X  X  X   
10 X  X  X  X  X  X    
11 X  X  X  X  X  X    
Sumatoria por criterio de 
evaluación 9 2 8 3 9 2 9 2 9 2 9 2 53 13 
6. ¿Cree usted 
que sus 
hijos/hijas 
1 X  X  X  X  X  X    




sexual a esta 
edad? 
3  X X  X  X  X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5 X  X  X  X  X  X    
6 X  X  X  X  X  X    
7 X  X  X  X  X  X    
8  X  X  X  X  X  X   
9  X  X  X  X  X  X   
10 X  X  X  X  X  X    
11 X  X  X  X  X  X    
Sumatoria por criterio de 
evaluación 8 3 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 53 13 






1 X  X  X  X  X  X    
2 X  X  X  X  X   X   
3 X  X  X  X  X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5 X  X  X  X  X  X    
6 X  X  X  X  X  X    
7 X  X  X  X  X  X    
8  X  X  X  X  X  X   
9 X  X  X  X  X  X    
10 X  X  X  X  X  X    
11 X  X  X  X  X   X   
Sumatoria por criterio de 







1 X  X  X  X  X   X  
 
2 X  X  X  X  X   X   
3 X  X  X  X  X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5 X  X  X  X  X  X    
6 X  X  X  X  X  X    
7 X  X  X  X  X  X    
8 X  X  X  X  X  X    
9 X  X  X  X  X  X    
10 X  X  X  X  X   X   
11 X  X  X  X  X   X   
Sumatoria por criterio de 
evaluación 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 7 4 62 4 






1 X  X  X  X  X  X    
2 X  X  X  X  X  X    
3  X X  X  X   X X    
4 X  X  X  X   X X    
5 X  X  X  X  X  X    
6  X  X X  X  X   X   
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7 X   X X  X  X  X    
8  X  X  X  X  X  X   
9 X  X  X  X  X  X    
10 X  X  X  X  X  X    
11 X  X  X  X  X  X    
Sumatoria por criterio de 
evaluación 8 3 8 3 10 1 10 1 8 3 9 2 53 13 
10. ¿Sabe 







1 X  X  X  X  X   X  
 
2 X  X  X  X  X   X   
3 X  X  X  X  X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5 X  X  X  X  X  X    
6 X  X  X  X  X  X    
7 X  X  X  X  X  X    
8 X  X  X  X  X  X    
9 X  X  X  X  X  X    
10 X  X  X  X  X   X   
11 X  X  X  X  X   X   
Sumatoria por criterio de 
evaluación 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 7 4 57 4 
11. ¿Alguna 
vez su 
hijo/hija le ha 
contado de un 
pensamiento 
sexual? 
1 X  X  X  X  X  X   
 
2 X  X  X  X  X  X    
3  X X  X  X  X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5 X  X  X  X  X  X    
6 X  X  X  X  X  X    
7 X  X  X  X  X  X    
8  X  X  X  X  X  X   
9 X  X  X  X  X  X    
10 X  X  X  X  X  X    
11 X  X  X  X  X  X    
Sumatoria por criterio de 
evaluación 9 2 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 59 7 
12. ¿Cuál de 
las siguientes 
opciones cree 






1 X  X  X  X  X  X   
 
2 X  X  X  X  X  X    
3  X X  X  X  X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5  X  X  X  X  X  X   
6 X  X  X  X  X  X    
7 X  X  X  X  X  X    
8  X  X  X  X  X  X   
9  X  X  X  X  X  X   
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10 X  X  X  X  X  X    
11 X  X  X  X  X   X   
Sumatoria por criterio de 
evaluación 7 4 8 3 8 3 8 3 8 3 7 4 46 20 
13. ¿Cree 







X  X  X  X  X  X 
   
2 X  X  X  X  X  X    
3  X X  X  X  X  X    
4 X  X  X  X  X  X    
5  X  X  X  X  X  X   
6  X  X  X X  X  X    
7 X  X  X  X  X  X    
8  X  X  X  X  X  X   
9  X  X  X  X  X  X   
10 X  X  X  X  X  X    
11 X  X  X  X  X  X    
Sumatoria por criterio de 
evaluación 6 5 7 4 7 4 8 3 8 3 8 3 44 22 
Nota: Elaboración propia  
 
Análisis de resultados 
En la tabla No 25 se muestran los resultados de la validación de la entrevista sobre 
los temas que serán planteados en la cartilla didáctica. La muestra a la cual se aplicó la 
encuesta estuvo establecida por 5 hombres y 6 mujeres, por otro lado, la edad de los mismos 
estuvo entre los 27 hasta los 43 años de edad. En la tabla se puede evidenciar la cantidad total 
de SÍ y NO que obtuvieron las 13 preguntas estipuladas en la encuesta del tema por parte de 
los participantes y su parecer frente a las mismas; así mismo se puede ver el puntaje total de 
la sumatoria por cada pregunta. Frente a este puntaje obtenido podemos denotar que el total 
de las preguntas superan la media de 44 por lo tanto ninguna pregunta será eliminada sin 
embargo 5 de las preguntas no superaron el mínimo para dejarlas en la encuesta tal cual como 
se plantearon por lo que se realizará el ajuste necesario según las observaciones expuestas 
















Figura No 35. Validación Ítem 1 
Con respecto a la figura No 35 se puede evidenciar que la primera pregunta alcanzó 
un valor de 65 puntos, indicando que la pregunta tenía coherencia y se usaba un lenguaje 








Figura No 36. Validación Ítem 2  
La figura No 36 se presenta el resultado de la validación de la segunda pregunta que 
obtuvo 63 puntos como opción de respuesta SI, por lo que se considera que la pregunta era 
adecuada para el tema, está acorde con el tema de sexualidad y que es importante y tiene 
relevancia con el tema que se está trabajando. En cuanto a los participantes que respondieron 
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como opción de respuesta NO se obtuvo un valor de 3 puntos, ya que consideraron que la 









Figura No. 37. Validación Ítem 3 
En la figura No 37 la pregunta logra el valor máximo él cual es 66 puntos, indicando que la 









            Figura No 38. Validación Ítem 4  
Como se señala en la figura No 38, la pregunta 4 logra un valor de 55 puntos para el 
SÍ, ya que se consideró que es una pregunta que aporta al tema además de ser clara, concisa 
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y coherente, sin embargo, él NO tuvo un valor de 11 puntos, dado que la pregunta para los 








Figura No 39. Validación Ítem 5  
En la figura No 39, se indica que la pregunta 5 logra un valor de 53 puntos para el SÍ, 
ya que se consideró que es una pregunta que aporta al tema además de ser clara, concisa y 
coherente, sin embargo él NO tuvo un valor de 13 puntos, dado que la pregunta no tenía las 
opciones de los temas por lo que era difícil determinar su claridad la pregunta debe ser 







               Figura No 40. Validación Ítem 6  
En la figura No 40, la pregunta 6 logra un valor de 53 puntos para la opción de 
respuesta SI por lo que se considera que es una pregunta que aporta al tema además de ser 
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clara, concisa y coherente. En cuanto a la opción de respuesta NO, se obtuvo 13 puntos ya 
que los participantes consideraron que esta pregunta les parecía muy incómoda de responder 
por parte de un padre o madre de familia. Por tanto, está pregunta se ha de ajustar de acuerdo 







Figura No 41. Validación Ítem 7 
En la figura No 41, la pregunta 7 obtuvo un valor de 58 puntos para la opción de 
respuesta SI, ya que se consideró que es una pregunta coherente y relevante al tema que se 
está trabajando, además opinaron que es una pregunta que cumple con los objetivos a evaluar. 
Sin embargo, para la opción de respuesta NO, la pregunta obtuvo un valor de 8 puntos, ya 
que los participantes consideran que la pregunta no estaba bien elaborada, debido a que se 






              Figura No 42. Validación Ítem 8  
Como se muestra en la figura 42, la pregunta 8 logró un valor de 62 puntos para la 
opción de respuesta SÍ, teniendo en cuenta que los participantes consideraron que la pregunta 
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estaba bien formulada, tiene un lenguaje simple, directo y conciso y además consideraron 
que contenía palabras acordes con el tema de sexualidad. Con respecto a la opción de 
respuesta NO, esta obtuvo un valor de 4 puntos, ya que los participantes consideraron que la 
pregunta no era importante ni tenía relevancia para el tema que se está trabajando, ya que 







Figura No 43. Validación Ítem 9 
En la figura 43, la pregunta 9 logró un valor de 53 para la opción de respuesta SI en 
teniendo en cuenta que las personas que consideraron que la pregunta si tiene conexión 
razonable  con el tema y es pertinente a lo que se está trabajando, y además les pareció 
concisa. Por otro lado, la opción de respuesta NO, obtuvo un valor de 13, ya que los 






            Figura No 44. Validación Ítem 10  
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En la figura 44, en la pregunta 10 la opción de respuesta SI, logro un valor de 57 
puntos debido a que los participantes consideraron que la pregunta era adecuada para el tema 
que se está trabajando, también consideran que la pregunta contiene un lenguaje simple, 
directo y conciso y por último opinaron que la pregunta contenía palabras acordes al tema, 
sin embargo, la opción de respuesta NO, obtuvo un valor de 4 ya que consideraron que esta 
pregunta no era relevante ni tenía mucha importancia para el tema abordado, ya que se tocaba 







Figura No 45. Validación Ítem 11 
La pregunta 11 el SÍ obtuvo un valor de 59 puntos como lo muestra la figura 45, ya 
que los participantes consideran que la pregunta es clara y cumple con las características 
respecto al tema que se está tratando. Por otro lado, la opción de respuesta NO, obtuvo un 
valor de 7 ya que los participantes consideraron que la pregunta no es relevante ya que 







            Figura No 46. Validación Ítem 12  
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Como lo muestra la figura 46, la opción de respuesta SI en la pregunta 12 obtuvo un 
valor de 46 puntos ya que los participantes, consideraron que la pregunta tenía relevancia con 
el tema que se está trabajando, además consideraron que usaba un lenguaje simple y conciso. 
Por otro lado, la opción de respuesta NO, tuvo un valor de 20 puntos debido a que los 
participantes opinaron que la pregunta podría haberse formulado de otra manera y a parte se 
sintieron confundidos ya que no se les daba las opciones de las barreras para hablar de 








Figura No 47. Validación Ítem 13  
La figura 47 señala que la opción de respuesta SI obtuvo un valor de 44 ya que los 
participantes consideraron que la pregunta está acorde al tema que se está tratando, sin 
embargo, la opción de respuesta NO, obtuvo un valor de 22, teniendo en cuenta que los 
participantes opinaron que la pregunta no era muy clara y no contenía opciones de respuestas, 
siendo una pregunta que no es tan clara y no cumple con los objetivos sobre el tema. 
Conclusiones de la validación 
Teniendo en cuenta el análisis correspondiente a la encuesta de validación, se puede 
determinar que la gran mayoría de las preguntas planteadas fueron acordes con el tema que 
se abordará, por otro lado, el lenguaje usado en éstas fue claro y conciso y los participantes 
pudieron entender todas estas y se obtuvieron observaciones positivas. Por otro lado, hubo 5 
preguntas que tuvieron falencias en cuanto a su formulación, ya que los participantes 
opinaron que en muchas preguntas se sintieron confundidos teniendo en cuenta que no se les 
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habían puesto las opciones de respuesta. Con los resultados que se obtuvieron en algunas 
preguntas, también se puede identificar la desinformación de algunos participantes, teniendo 
en cuenta que opinaban y pensaban que muchas de estas no tenían relación con el deseo 
sexual. En el (Apéndice C y D) se muestran las dos entrevistas, la que fue validada, y la que 






















Apéndice G. Encuesta validación producto final (Cartilla)  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 
Estudiantes: Jennifer Joven; Gabriela Montaño; Andrea Casas y Leidy Delgado 
Profesor: Fernando González 
Contacto: lldelgado66@ucatolica.edu.co 
Sexo: Hombre_____ Mujer_____                                              Edad: ___________________ 
A continuación, se le presentará una serie de preguntas, mediante las cuales se llevará a cabo 
una evaluación valorativa con respecto al producto "Padres y madres de la nueva era" en 
donde usted podrá decirnos sus puntos de vista de acuerdo a nuestra presentación final en 
relación a la importancia de la educación sexual de los y las adolescentes y el rol de padres 
y madres de familia entorno a la sexualidad. 
Recuerde que esta encuesta está realizada únicamente para fines académicos y puede sentirse 
en la libertad de responder o no las preguntas.  
En caso de querer más información, usted podrá comunicarse con las estudiantes de la 
Universidad Católica de Colombia: Leidy Lorena Delgado Camacho, Gabriela Montaño, 
Jennifer Joven y Andrea Casas al correo electrónico: lldelgado66@ucatolica.edu.co. 
1. ¿Considera que la cartilla "Padres y Madres de la nueva era" contiene una temática: 
a. Informativa 
b. Didáctica 
c. Pedagógica  
d. Didáctica e informativa  
2. ¿Considera que la presentación de la cartilla Padres y Madres de la nueva era es: 
a. Fácil de entender 
b. Creativa 
c. Innovadora 
d. Difícil de entender  
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3. Según su punto de vista, considera que las imágenes que acompañan a cada uno de 
los temas abordados en la cartilla son apropiadas y entendibles 
a. Si 
b. No 
4. ¿Considera que el lenguaje empleado en la cartilla Padres y Madres de la nueva era 
es: 
a. Confuso 
b. Claro, simple y conciso 
c. Poco entendible  
5. Según su punto de vista, considera que las temáticas abordadas en la cartilla Padres y 




6. ¿Qué recomendaciones o sugerencias podría brindarnos para el mejoramiento de la 
cartilla Padres y Madres de la nueva era? 
 
 
     Análisis de resultados  
 
           Figura No 48. Datos sociodemográficos-Sexo  
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De acuerdo con la figura 48 se puede evidenciar que el 52,9% de los participantes 







Figura No 49. Datos sociodemográficos-Edad  
De acuerdo con la figura 49, la edad de los participantes está en un promedio de 26 a 
51 años de edad. 
Figura No 50. Validación Ítem 1  
Según la figura 50, para el 41,2% de los participantes la cartilla es informativa, para 




Figura No 51. Validación Ítem 2  
De acuerdo a la figura 51, al 52,9% de los participantes les parece que la cartilla es 
fácil de entender, al 29,4% la cartilla les parece innovadora y al 17,6% les parece que la 
cartilla es creativa. 
Figura No 52. Validación Ítem 3  
De acuerdo con la figura 52, para el 100% de la población las imágenes que 





Figura No 53. Validación Ítem 4  
De acuerdo con la figura 53, para el 100% de los participantes el lenguaje empleado 
en la cartilla es claro, simple y conciso. 
Figura No 54. Validación Ítem 5 
Según la figura 54, para el 100% de los participantes las temáticas abordadas en la 







Figura No 55. Validación Ítem 6  
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Según la figura 55 la mayoría de participantes no tienen ninguna sugerencia acerca 
del mejoramiento en la cartilla, sin embargo, otros participantes sugirieron y recomendaron 
que la cartilla fuera un poco más didáctica y no tuviera tanta letra. Por otro lado, también 
sugirieron que se podían incluir actividades que se pudieran desarrollar entre padres y madres 






















Apéndice H. Producto final  
A continuación, se anexan las fotos del producto final  
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